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, A f a b r i l  m a l a g u e ñ a
.publica áe Mosáicos hidráulicos más an 
Andalucía y de mayor exporta
clóif-
MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 1908
DE
^^6 f í i ü a J g o  Espíldora
/idosas de alto y bajo relieve para ornameii- 
Imitaciones á mármoles.,iOn, . . . -laaí» rfi» «1..íidfl iPabricaeión de toda clase de objetos de pie-
. ifiiíicial y giswlto.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-
Sl .ecofflienda al público no confunda mlsarti- 
patentados, con otras imitaciones hechas 
; .lerunos fabricantes, los cuales distan mucho 
' t S ,  calidad y colorido.
L a  C a i s e r í a
l ^ a r a  o o B i . T O a i e @ y s ©  i^’i s i t e n .  e s t a
Eealiza gran parte de sus existencias con 50 
por 100 de baja, para dar entrada á importan­
tes y nuevas remesas. 
emusk 37  30. — 37  3 9
lliosprofesores auxiliares
xposiclón Ma>-3“és de Larios 
jjííici Puerto, 2.-~MALAQA,
Í2.
Del p r e s u p u e s to  m u n ic ip a l
Antes deque los presupuestos municipa- 
votados por el Ayuntamiento y la Junta 
e Asociados para el aflo próximo, obíen- 
; ,an la sanción de la superioridad, recoge- 
i |io8 para dar traslado de ellas a l Sr. Go- 
jernador, las quejas que formulan algunos 
je los maestros auxiliares de las escuelas 
S plicas, contra el acuerdo adoptado por la 
niinicipalidad en lo referente al pago por 
osconceptos de casa-habitación y retribu- 
bnes escolares, con cuyo acuerdo muchos 
gestos funcionarios de la instrucción pú» 
lica primaria se creen no solamente perju 
icados en sus derechos, sino preteridos in- 
ustameníe. *
ÍLa nota que nos facilitan, en la que expo- «n su q u eja  y hacen la süpHca al Sr. Go- Srnador, en sustancia y ciñéndonos al 
isunto, viene á decir lo siguiente:
«Toda la prensa de la localidad se ocupó 
lelos profesores auxiliares, de estos labo- 
iosos funcionarios de la enseñanza popular, 
laraque el Ayúntamiento tuviera en cuenta 
il confeccionar el presupuesto municipal 
lara 1909, la consignación de una cantidad 
lara casa-habitación y ádemás por concep- 
D de retribución escdar. Pero el Ayunta- 
Énío, dando, como siempre, palos de cie- 
0, solamente ha consignado esas cantida- 
lespara los maestros de ambos sexos y de- 
erminado número de auxiliares, quienes 
lercibirán la suma dé unos diez y nueve 
luros mensuales por dichos conceptos, ade- 
ñásdesu sueldo legal; dejando, en cam- 
)io, á otros profesores auxiliares, que son 
irecisamente los que estám supliendo una 
scuela pública cada uno, que el Ayunta- 
hienío tendría que costear con arreglo á la 
■eydel Censo de la población, sin que apa- 
Wan en el presupuesto Cun cantidad a!«’ 
(una por dichos conceptos.
[ Esto no es justo, y por eso nos de:idimos 
lelevar esta súplica al Sr. Gobernador para 
pe, si es posible, no se aprueben los pre- 
Lipuestos municipales hasta que se incluya 
Sellos para todos los profesores au.xilia- 
[eslas mismas cantidades,como lo reclaman 
laequidady la justicia. Ya que el Ayunta­
miento no ha atendido la petición que for­
mulamos, deberla el Sr. Gobernador dispo­
ner que se subsane esa deficiencia tan noto­
ria y que perjudica á unos funcionarlos á 
pienes asiste igual derecho que á todos sus 
compañeros.
: En la Junta de Asociados, el señor Marra 
Lópe.z, y los concejales Sres. Ronce de León 
¡r Sánc.hez-Pastor Rosado, presentaron en­
miendas para que todos los profesores au­
xiliares percibieran las mismas cantidades 
j)or su labor de educar é instruir á los ni- 
ilos pobres; pero fueron rechazadas por los 
Ijotosde la mayoría, y esperamos que el se- 
flor Gobernador ejerza en este asunto las 
kíiciones y facultades que le otorga la Ley, 
para que el Ayuntamiento reforme su acuer- 
to en esto referente á la enseñanza prima- 
haciendo que desaparezca del presu- 
ifestoesa diferencia que es para unosfa- 
ritismo y privilegios, y para otros Jnjus­
ía y preterición, y en todo caso uña falta 
equidad irritante.»
Este es, en concreto, el espíritu de la que 
y de la reclamación de los profesores au- 
iares.
Nosotros las acogemos por que nos gusta 
fender los intereses de las clases raodes- 
!, y por lo que pueda valer, las hacemos 
blicas, llamando sobre ellas la atención 
las autoridades; pero ai mismo tiempo 
¡emos, para que pueda oficialmente surtir 
íctos legales, que esta reclamación deben 
)sfuncionarios"de la enseñanza pública 
igírsela directamente al señor Goberna- 
i", llenando los requisitos que marc3 ía 
y para estos casos.
8  G P O  DE I
Por 8 2 5  p e s e t a ®  en un plazo y 8 5 0  
Esta casa es la más antigua de todas las que 
c o e z  y  s e l®  m i l i o n e ®  d ®  p e s e t a ® ,  próximamente,
A  c a r g o  d &  B o n  A n t ^  n i o  lí o i s e r e u  y  d a — 
v # p o l  d e  O i s a d a l i j a r a ,  p r o i ^ i e t ^ r i o  e a l a  
m i s ^ a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  d e  M a d r i d ,  
i n d u s  r l # l  y  r e n t i s t a »
P a r a  c o n t r a t a r  y  d e m á i  d e t a l l e . » ,  d i r i g i r s e  á  D , M A R m N  G O S Z A L J i lZ
tchecos qite acuden á la Universidad de Praga 
aprovechan todas las ocasiones para reñir? 
¿Por qué los segundos, más numerosos y que 
cuentan con las simpatías de lar población, 
asaltan el Casino de los prlmerós, y después, 
reforzados por obreros y burgueses, apedrean 
las tiendas cuyos rótulos están en lengua ger­
mánica?
E! pretexto siempre es el mismo. Los colo»̂  
res de las cintas de las diversas asociaciones 
escolares. Los tchecos quieren impedir que los 
alemanes pioíanen^son sus palabras—los co­
lores sagrados de (a antigua bandera bohemia, 
y lea atacan con saña,decididos á no permitir­
les que usen otras Cintas que las amarillas y 
las negras
jRldiculecef! -d iié is.
Na talj La cue-stión de las cintas es el pre­
texto tan sólo. La causa fundamental es la ex­
plicada más arriba.
No hace muchos días veía yo un mapa de 
los que publican jos pangermanfstas berline­
ses, Era el diseño de lo que ¿ebe ser Deuts- 
chland (Germanía), según los rabiosos patrio­
tas de la corte del k?.iser,
y  dich 3 mapa comprendía no sólo la Alema­
nia actual, sjno caríe de Francia y Austria, 
Hungiía y Buherala, Bélgica Suiza, Holanda y
toda,Europa, en una p$iabrs, .
Contra esas ansigs de expansión, fontra ese 
bloque central q e amenaza ai mundo con un 
esíanesmiento que íe volvería á los siglos de 
las monarquías guerreras, protestan los tche­
cos con todas sus fuerzas. ¥  las luchas del 
Graben, las peleas por los colores de las cin­
tas tienen una alta significación, que Ies con­
cede le Wíiheinsíraí'se siguiéndolas ateriía- 
mehte.
El lunes último, en los mutines antigermáni­
cos de Praga, figuraron como actores varios 
ingle.s.^s, que llegados á la capital bohemia 
para tomar parte en un concurso de foo t hall, 
exteriorizaron su odio á Alemania, contsíbu- 
yeado al apaleamiento de los desdichados es­
colares agredidos por Ips tchecos.
Esto, que parece un detalle sin transcenden­
cia, es un síntoma. Si Austria desaparece co­
mo nación de primer orden, y Alemania quie­
re ser su heredera, ¿á quién recurrirán bohe­
mios y húngaros en demanda de ayuda mate­
rial y mr ral? Ttíndrá que ser á los eaemígos 
n.aíufales del imperio germánico, á Inglaterra, 
á Francia, á Italia—que ya bo estará en la Trí- 
pHce,” á los que ven oon malos ojos que el 
coloso se sostenga sobre su pedestal de bayo? 
netas, co?g.?as y cañones.
Se conijorenae, pues, qije los mofiues de 
Praga, tan repetidos y tan sangrientos, sean 
motivo de grave preocupación, no sólo en 




'd io ®  d e  F & Jiia
Todos los días se ensangrientan las calles 
8 Praga. Es en vane que las autoridades in- 
irvsngan, ocupando el Graben con centenares 
e gendarmes. Tchecos y alemanes se baten
flus y pedradas, y las contiendas conaciu con terribles motines, en que corre la san- y se paraliza por completo la vida comer- 
en la bella capital bohemia.
^1 odio contra Alemania de los descendien­
t e  los husitas, dejó de ser religioso hace 
|i»eho tiempo. Bohemia sabe que Austria es- 
^ondenada á serübsoíbida por el panger- 
pnisnio, y que los dias del imperio de  ̂ ios
Notas a fricanas
Meiiila e Diciembre 1908.
L A  F U G A  D E L  R O G H I
Aprovecho el viaje del Bmlla, que acaba 
de llegar de Chafarinas y pe dispone á zarpar 
para esa, pata comunicar á los lectores de El 
Popular los priraeroa detalles de la evacua­
ción de la Alcazaba de Zeluam por las fuerzas 
del pretendiente.
El suceso ha causado aqjí gran extrañezUf 
pues no se consideraba peligrosa la situación 
del Roghi para adoptar medidas tan exUemas.
Dícese que el miércoles último empezó el 
traslado del campamento. Los primeros que 
abandonaron la Alcazaba fueron las mujeres del 
pretendiente y su servidumbre.
SI iuevgs se efectuó ei traslado de la Impedi­
menta y d e  cHantos efectos de valor poseen 
los roguisíás.
E! viernes e> tabiaron combate rogulstasy 
j^abileñoi?. Maniobró la caballería y lahaiki 
tuvo que regresar á sus posiciones.
En este níoríienío, de óse ver Muley Moha- 
med, que poniéndose al frente de siis solda­
dos, emprendió la marcha á galope tendido, 
en medio de la extrañeza de sus enemigos.
Dicen algunos, que poco después de salir 
e! Roghi,ia Alcazaba quedó convertida en una 
inmensa hoguera. Por el CÓnírario. no falta 
quien asegura que la fortaleza no ha sufrido 
daño alguno, Dícese que en su Interior han en- 
eo.ntrado los ifablleños grandes cantidades de 
cebada y bastante ganado Vácuno y de eeida.
El Roghi dirigióse á Beni Ukil, kábiia cer­
cana al Muluya, ert donde levantará su campa- 
insiitOj, Parece que las kábhas de la derecha 
del Muliiya, le han ofrecMo hombres y dinero
L«s quf gg gongideran bien infomisdoSj afri- 
huvpn la deterRiiña0íón de! pretendlen-
á m a n f  10^06 ' o í  ' '« « c e S C » -
Estos facilitaíán al Roghi íes ?l®ñient08 ne­
cesarios á fin de que pueda nuevamente reco
—A las once tendrá lugar en la Iglesia de San 
Juan la misa rezada que dicha Arma dedica á su 
excelsa patrona, y á eüa concurrirán los regimien­
tos de Extremadura y Borbón, formando cada uno 
una compañía con banderas, banda, música yes 
cuadra de gastadores, asi como también todos los 
jefes y oficiales de Infantería residentes en la pla­
za, presididos por el Gobernador Militar.,
Los jefes de Cuerpo nombrarán comisiones qué 
asjstap acto, al cual queda irivitada por el Go­
bernador militar toda la oficialidad residente'en la 
plaza.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, .3° capitán.
O alderón de la  B a rc a , 4 , H A L A G A
OCASION
buenos precios alhajas ri-Para vender,á muy. 
cas.
SeMeseá comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
0@lle de G ranada n.° 9
Oircnlo H e rc a u til
Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil;
L ista  núm . 5S p orp eso tas 63 0
Pesetas
: DESDE ANÍtEQUERA
; C asos de t ifo id e a s
üegan hasta aquí ncíicias alarmantes de la 
ciudad de Archidona. f
Parece ser que se ha» declarado, con carác­
ter maligno, las fisbrea tifoideas, y que rara 
es'la casa donde no se encuentran atacados 
dós ó tres individuos, y al decir de los que 
aquí llegan, hay caí id donde se registran 
treinta y ocho atacadosIde tan terrible enfer­
medad, y que el moíivofdel desarrollo de ella, 
proviene de utia letrina oüe existe en un con­
vento, cuyo cauée atraviesa toda lá bobiación, 
esparciendo suŝ  péstileñétas y miasmas. Co­
mo pudiera ocurrir queíla Junta de Sanidad no 
tuviera noticias de esté caso estupendo, y sa- 
J^esdo mciclibs casos la áutorídad su­
perior estáfnlág al tanto de las noticias que se 
refieren á templar gaitas, que no de lo que 
acaece en los puebiQ3 de su insijlg, conviene 
que i.ívestigúen si son ciertas estas noticias 
para remediar la desgracia que aflige á Arehi* 
dona.
N o m b ram ien to , — Don Juan Carrillo 
Vázquez ha sido nombrado agente ejecutivo 
del Pósito de Benadaüd para que baga efecti­
vo el. reintegro dé las cantidades que existen 
pendientes de cobro en el mencionado e^tíabíer 
cimiento.
B ra v ia s .—En la Plaza de! Teatro sostu­
vieron reyerta Eloísa Sorlano Fernández y 
María Clbaja Merchado, resultando ambas 
con leves lesionas en las manos y brazos, 
siéndoles curadas en la casa de socorro del 
distrito de la Merceóf
E ecu rso .-E U lca ld e  de Ronda remite á 
este Gobierno, informado,el recurso de alzada 
interpuesto por varios vecinos contra el arbi­
trio municipal sobre rejas salientes,creado por 
aquel ATumaffiiento, para 1909, /  1}
Cafi»a©rogi,N=?rjPÍo&0d€iites de L i s ^ )  lle­
garon ayer 4 nuestro puerto ios cáfíQiitrog 
so^lRorec^ y  GuUah. . .
^uos Fernández disparó 
„ «I aire en !a calle del Carmen,pro-
—Por real orden de 2 de Noviembre último 
ha sido autorizada para incluir la baritina (es­
pato pesado) en la 3  ̂ clase de sus tarifas ee- 
neraies. ®
Asi misrno se le ha concedido autorización 
para incluir el citado concepto en el párrafo 
p  de la tarifa especial n.® 5 de pequeña ve­
locidad, aprobada por rea! orden de 19 de 
Agosto de 1893,
Las inclusiones mencionadas, empezarán á 
regir el 15 ds Diciembre de 1908.
SsTsWtodl"’''''’





Suma anterior. . . . . 
Dolores Alcázar López, San Telmo
38.320
Josefa Bach Quíjano. Huerto de los 
[Claveles 21. . . . . . . . .
Remedios Boquera Martín, Alvarez 1 í 
Antonio Cruz Navarro, Puente 28. . 
José Campaña Merino, H, Monjas 25. 
Carmen Delgado Pastor, Cuartele-
jos 14. , ...............................
Dolores E-'pínosa Paz,Polvorista !l! 
Manuel Espigares Viñas, Zamorano 
híj. . , . . , , . , . . .
Carmen Ferreira López, Arca Cabe­
za 6. . .  . ..............................
Manuel Gallego Viííodrés, Trinidad
• f • • . 9 * • . í .
Migue! González Alba, Gigantes 14. 
Victoria Gil Ortega, Grama 8, . . 
Francisco Garda Rufz, Zurradores
18, ...................................................
Dolores Jiménez Diaz, Jabonero 16. . 
Joaquín López, P. Arance 12. . . 
José Lacena Pinto, Cañaveral 16. . 
Antonio Laforet Burgos, Cere^uela
13* • • 9 * .  . 9 . . , ,
Dolores Martos Moreno, Almona 6 
María Moneada Prado, A. de la Ca 
4 • • ^ . 9 • . 9 . 9 
Dolores Moreno'del Rio, Priego 8 
Fernando Muñoz Campos, A. Cabe 
za 3. . . . . . . . . .
María Qjeda Muñoz, Biedmas 3. 
Antonio Pérez Vallejo, Carmen 38. 
Antonio Pérez Dueñas, M. Viejo 
Josefa Pérez Fuella, Mármoles 35. 
Francisco Pérez Pérez, Pulidero 8, . 
Juana Rodríguez Cortés, San Telmo 2 
Baltasar Ramos González, Carril 35 
Victoria Ranjen Qalbán, Alipona §. 
Antonio Robles Ramírez, Santa Isa 































Suma y sigue. 38.950
Y acuna directa
IITEí
T E R N E R A
Don Zoilo Zoníín Zalabariio
Calle Téjóñ B odrigáez núzáéro 61 .
Obiaitacioiicr tndeorolOairas
£ n ® t i tM to  'd e  M á l a g a  
DIA 7 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,57,
Temperatura mínima, 10,2. 
ídem máxima del día anterior, 18,2 
D'Ireccíon del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierfo.
Idem de! mar, tranquila.
Valdepeñas seleoto
Bspeeielidad
Tengo el gusto de participar á mi numerosa 
clienteta que con motivo de la baja de los dere­
chos de Consumos alvino, vendo hoy la misma 
clase á los precios siguientes: Una arroba vino 
tinto ó blanco, ptas_. 4; un litro, 30 céntimos; una 
botella 3[4 litro, 20 idem.. Vinos y aguardientes de 
todas clases. Pero Ximén de los Montes.
Calle Fresca número 4, esquina á la de Moreno 
Monroy.
S erv icio  á  dom icilio
T rib im eles iu d u s tr ie le s .— Él día 5 «-««o ui/oi uvuics
actual teimjyoió el plazo para que los patronos de Asenslo Más y Capeila; El banco del Reii
nuciendo la consiguiente alarma.
El gracioso de Pepe emprendió la fugar
B ofetada .—En la Plaza de Guardia promo­
vióse fuerte escándalo á consecuencia de ha­
ber pegado úna bofetada Catalina Naranjo Gi< 
á María Aguilar Castillo,en reyerta'que ambas 
promevieíon.
B alañce.—En el Gobierno civil se ha reci- 
do el balance de las operaciones practicadas 
por el Ayuntamiento .de esta capital durante el 
raes anterior. -
R eclusos.—Se han dado las oportunas ór­
denes para que desde la cárcel de Málaga sean 
conducidos al penal de Granada, los reclusos 
Francisco Rubio López y Juan Malamgaba 
Pintor.
A rb itr io s .—De real orden han sido auto­
rizados los Ayuntamientos de Fuente de Piedra 
y Jubfique para establecer arbitrios extraordi­
narios, correspondientes á 1909.
A ccidentes. — Los respectivos patronos 
han comunicado al Gobierno civil los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros Manuel Forzado Suárez y José Vallejo 
Aguilar. ,
P re su p u e s to .—Para su revisión ha remi­
tido ei alcaide de Teba á este Gobierno el 
presupuesto municipal de aquella villa, para el 
próximo año. .
D enuncia.—La guardia civil ds El Palo ha 
denunciado á Salvador León¡López, por oca­
sionar daño en los ter«aplanes de la vía feries 
de los subuibanos.
«El A r te  dei T e a tro » .— número que 
hoy pone á la ventL la elegante publicación El 
Arte del Teatro, es de un interés verdadera­
mente excepcional.
Demostrando ser la mejor Revista teatral de 
España, pública interesaatísiraas iriformacio- 
nes,'profunsaraente ilustradas con grabados 
de las principales escenas de las obras ‘última­
mente estrenadas con gran éxito: La fuerza 
bruta, de Jacinto Benaveníe; Los dos rivale ,
,r-
íoado 8oí?^evenga el desmoronamiento; y co 
 ̂Hungría rC’vindica su peísonalidad y se 
ípíha á las contmeC.’:‘Cla3 del porvenir vlgori- 
iiido con las sociedades gL'jinásticas los raús- 
ilos de los futuros soldados de .? índepen- 
■«cia tcheca.
Hasta hoy el elemento alemán, el menos nu 
“̂ so de todos los que constituyen el impe- 
. Buitro-húngaio, dominó políticamehíe á las 
¡más lazas. Ni eslavos ni latinos pudieron 
sistlile, porque las leyes le favorecían y en 
*6 apoyaba—y se apoya—la dinastía que ri- 
'»desde Viena, los destinos de ese conglo- 
‘lado de pueblos diversos, y muchas veces 
emigos
« *
¿Porqué los estudiantes alemanes y los
brar SU áutoíidad en la región, Ll®S^do este 
caso la explotación de las minas que ios. fran­
ceses poseen en el Rtff, no tropezará con obs­
táculos de ninguna dase.
Sólo así se concibe que Muley Mohanied se 
haya decidido á abandonar su,residencia.
Entre los kabilefíos, la fuga del pretendien­
te ha causado el efecto que es de suponer.
Ahora llegan muchos indígenas, con objeto 
de vender los efectos abandonados por el Ro­
g h i .
En el campo reina mucha agitación. Todos
quieren erigirse en jefes.
Preveo graves conflictos. Hay cuiiosidad 




Con motivo de ser  hoy la fiesta de la Purísima 
Concepción, Patrona de España y de' Arma de In­
fantería, visten de gala ías fuerzas de la guarnición 
y se iza en los edificios militares el pabeiióa na? 
cional.
BlaBLOo y  
R io j a  £ ® p u m o s  e
DE LA
C o m p a ñ í a
V in íco la  del N o rié  de Kspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y UjtramarjiiQs. Para pedidos Emilio del ^Qfal, 
Arenal, número 23, Málágq,
S eu téncia
La sección de derecho dictó ayer sentencia en la 
causa instruida contra José Rodríguez Baez, im­
poniéndole la pena de nueve años de prisión ma­
yor y treg mil pesetas de indeninizacióp.
Se dice que por pafte dél' prócésádo se entablará 
recurso de casación |de la sentencia ante el Tribu­
nal Supremo. .
gomo responsable del delito complejo de dispa­
ro y lesiones, ocupó ayer el banquillo de la saia 
primera Cristóbal González Morales.
El representante de la ley SfTCoEde solicitó que 
impusiera al procesado la pena que prescribe el 
Gódjgo par^ este dgUto, quedando el juicio pen­
diente de l'a resólu'plóh dei? sala,
E sta fa
Terminado eljuíclo anterior, celebróse la vista 
de la causa instruida contra Juan Pairas Arrebola, 
por el delito de estafa.
gomo las pruebas no demostrarap la ciilpaijIU 
dad del procesado, eí'fiscal retiró la acusación.
y obreros de Málaga se inscribieran en las lis­
tas electorales para la organización de los tri­
bunales industríales.
Oircular.-r-Sr. Direcícr de El P opular.
Tenemos el gusto de manifestar á V. que 
don José García, representante de nuestros al­
macenes de alfombras de las calles Espaite- 
ros, 3 y Carmen, 22 a! 24, de Madrid, llegará 
á esa capital el día 18 de Diciembre, hospe­
dándose en el Hotel Alhambra hasta el día §1 
del misntov
Dicho representante lleva las más grandes 
novedades en alfombras, tapices y linoleu»'» 
que de seguro serán de su agraH- y niucho 
hemos de agradecerle que si necesita alguno 
de dichos artículos esperé la llegada de dicho 
señor, en la seguridad de hqllar un gran surti­
do de dibujos y precios convenientes.
Dándole gracias anticipadas nos ofrecemos 
d e y . suyosafmos. s. s. q. b. s. m., Herma­
nos Fernández y  Compañía.
Madrid rDíciembre 1908,
A Valéíjqi^.-Acom panado de su familia, 
ha regresado á Valencia el canciller del Con­
sulado de Francia en aquella población Mr. 
Eugéne Borlaud qué desde Julio último había 
desempeñado en Málaga el víceconsulado de 
dicha nación durante la ausencia de Mr. Bri- 
eage.
Mr. Bofiaud ha dejado gratos recuerdos en 
la colonia francesa de la localidad, que ha sen­
tido vivamente S9 isarcha.
BI im p u esto  de tra n s p o r te  á  lo s  v ia je ­
ro s .—E! Congreso de los Diputados ha apro­
bado el siguiente proyecto de ley:
Artículo l Desde la fecha de promulga­
ción de la presente ley, el inipijesto eje trans­
porte sobre el precio de los hiuetes de viajeros, 
fijado en 25 por 100 por la ley de 3 
de 1907, se reducirá si in
ro, de Viéfgo!, y El Pasmo de Andújar de 
López de Sáa y Contreras.
En colores pública dos escenas de La repú­
blica del amor y un bello y sugestivo reíraíQ 
de Teresiía Calvó
Completan este precioso número una ctóni^ 
ca del Teatro real, información del teatro en 
América y en provincias y oíros asuntos,
Lá presentación del número es espléqdid» 
primorosa, ' ^
Colegio cflclel de doctores y  Licen-
Ol&dos de  > j.a iag a .—Bajo la presidencia 
, Doctor Pérez O’raedo, celebró 
sesión de Directiva el Colegio Oficial de Doc­
tores y Licenciados de Málaga.
Después del despacho ordinario, dióse lec­
tura á los artículos del Reglamento que pres­
criben ia preparación que ha de hacerse, en el 
mes Diciembre, anualmente, para las eleccio­
nes en Enero, y se acordó celebrar
Mazuika, Lucena. 
Paso doble, Calvlsí.
Cansado el médico de recetar todos ios an- 
tirreumáticos sin resultado, apela a! Bálsamo 
aniirreimático de Orive y vence los casos más 
Indomables acreditándose y recibiendo bendi­
ciones de! enfermo. 2 ps. frasco. F.*" Canales.
Son m uciios lo® enferm o®  
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados*
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des­
di iens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
¡oría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ése precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio,
impuesto en conta­
bilidad y con buenas referencias, desea colo­
cación.
Razón, J. Lobato, Pasaje de Clemens, 4. 
bajo. ’ ’
P a r a  c u ra r  u n  re s fr ia d o  en  u n  dia 
tornee! LAXATIVO BROMO-QUININA. El 
boticario le devolverá el dinero sí no se cura. 
La firma de E. W. GROVE se halla en cada 
cajita.
Se calcula que en España no pasa de tres 
por ciento él número de los casados que al 
in(Mir dejan á sus familias en estado próspero.
En otros países donde se da mayor prefe­
rencia á los Seguros de Vida, no son tantas 
las. familias que quedan en desamparo y sin 
recursos. Este es el remedio «asegurar sobre 
la yida.» ^
La GRESHAM ofrece condiciones inniPiora- 
bles y Primas muy moderadas,
(Divinas: en Madrid, calle dé Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Larios, 4. ^
«M Modelo> Santa María núm, 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
m ^  bpato q“ue el que más barato vende.
Banta María número 8.
Bío le  leá  si no le  iiit©i?e®a
,  C f'-prar trajes de lana para niños desde 
5 pesetas, en la Sasíreria de T. Rojo.
Nueva 14.
T]*a®pa®o
Se traspasa un establecimiento ea buena»? 
condiciones y sitio céntrico.
Informarán en esta Administración,
i n e é n ^ i o
Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
Especeriaf se ha trasladado ia Corsetería La 
Francesa á la calle Nueva número 54.
Talles* de tapiesríg^
Liborio García l í ,
------- ----------- sesión ex-. ------- —
traordinaiia el domingo próximo, á fin de for-1 de Juan Sánchez García 
malizar las listas de señores Colegiados que antes Almacenes. . 
tengan deiechoá emitir voto según las con- Surtido eh Gabinetes, Estrados Cortinas
lS eñ fb |am i® n io s  p a r a  m a ñ a n a
Sección 1.̂
Cairpillos.—Homicidio.—Procesado, Cristóbal 
Garda Rasero.—Letrado, Sr. Diaz de Escovar (N). 
.-^PresuradQr, Sr, Segalerya,
Sección 3,*
Torróx. — Disparo. — Procesado, Diego Rivas 
Martin.—Letrado, Sr. Dávila.—Procurador, señor 
Berrobianco.
Antequera.—Daño.—Procesado, Francisco Sán­
chez Reina.—Letrados, Sres. Navas y Pérez del 
Río.—Procuradore., Sres. Eloy Garda y Berrc- 
bianco.
S up lica
Los señores jurados que en cumpítmiento de la 
alta misión á ellos confiada, Concurren á la Audien­
cia, nos ruegan intercedamos cerca del digno Pre­
sidente Sr. Pascual Navarro, á fin de que los jui­
cios comiencen á la hora debida, suspendiéndose 
transcurrido el plazo reglamentario.
La prolongación de las sesiones hasta la madru­
gada les irroga grandes perjuicios.
Consideraipos muy justa la petición de esos ciu­
dadanos, esperando que serán atendidos.
—1-.
elí «• mn risri nprAu'*-*' - - '' puf 100 dC m cantl- 
.. -.v.uíua por la^ Compañías dé ferrocarri­
les en los billetes q ie aquéllas otorguen en ter 
cera clase con reducción de 50por 190 y cono­
cidos ordinariamente con la designación de bi­
lletes de caridad.
. ísual disminución de impuesto
beneficiarán los billetes á precio reducido que 
las mismas Compañías concedan á su personal 
y á las famjj|as de éste, ya se trate del perso­
na! de la propia Compañía otorgante ó del 
peítenecieriíe al de otras Compañías de ferro­
carriles, á condición de que la reducción sea 
de 50 por 100 ó superior á este tipo.
In c lu s ió n ,—Por él Gobierno civil se ha 
ordenado al alcalde de Coin incluya en los 
presupuestos municipales para 1909, un cré­
dito reconocido á favor del farmacéutico, don 
Ramón Reina Léón.
M u lta .—A Margarita la Castañera 'dueña 
de un establecimiento de bebidas situado en la 
calle de Mosquera, ha impuesto el Goberna­
dor civil 100 pesetas de multa, por infracción 
de la ley del descanso dominical.
Note.-^EI Tribuna! de cuentas dci^Reino 
ha solicitado de este Gobierno la remísTón de 
una nota detallada de ios preaupuestos mayo­
res de 10.000 pesetas que hayan sido ya apro­
bados. ^
diciones que impone la ley vigente de cole­
giación.
También se acordó que por el Decanato, 
cumpliendo acuerdo anterior, se procediese á 
examinar lâ . actas de exámenes, para, poder 
formar un cómputo de caüfieaciohes y alumnos 
de las diferentes clases de enseñanza.
C eneupso,— E! Ayuntamiento anuncia la 
provisión, mediante concurso, de la plaza de 
arquitecto municipal de esta ciudad, dotada 
con el haber de 5,000 pesetas anuglea,
real orden ha sido 
-P ..« conducción de la corresponden­
cia de Torre del Mar á Ner ja, á favor de don 
Antonio Rodiiguez Campos, en ia suma de 
1.500 pesetas.
El C afé de E & paña.—En breve quedará 
instalado un establecimiento de tejidos en el 
Café de España, á cuyo efecto ya ha sido 
arrendado el local.
F e rro c a rr ile s  andaluC íS .—Por real or­
den fecha 2 del actual, ha sido autorizada esta 
compañía para incluir las frutas, hortalizas, le­
gumbres y verduras frese is, en la clase 4 de 
la ampliación á la tarifa especia! n.° 19 de pe­
queña velocidad (párrafo 9 °), cuya amplia­
ción fué aprobada por real orden de 30 de 
Enero de 1893.
La citada inclusipn empezará á regir el dia 
10 del corriente mes de Diciembre.
—Esta compañía anuncia al público que des­
de el día 10 del actúa! empezará á regir ia am­
pliación lO.* á la tarifa especia! |n.® 11 (nuevo) 
de pequeña velocidad, para el transporte, por 
vagones completos, de arena, cementos, cales 
hidráulicas y yeso moüáo, desde las estaciones 
de Linares (andaluces) y Martos, con destino 
á varias de la red.
—También ha sido autorizada para Incluir 
la sosa cáustica y silicato de sosa en la clasifi­
cación de mercancías de sus tarifas generales 
á los mismos precios establecidos para la sosa 
y sulfato de sosa, empezando á regir el nróxi- 
mo día 10.
Stores. Visillos, Barras de meíaTy tod”  
CMmeníe al ramo de tapicería. Se hacen toda 
clase de reformas (Telefono núm 76)
0® la provinoia
dei»dod?e)ii,“ , la ssnqta doüa Dolores Haii- 
-w oánchez Montesinos.
Era la finada mode o de esposa amantísima 
y poseía excelentes virtudes reconocidas uná­
nimemente por cuantos se honraban con su 
amistad.
Venía desde hace tiempo padeciendo grave 
enfermedad; pero no podía esperarse que tu­
viera en tan pocos dias funesto desenlace
Su entierro fué una verdadera manifestación 
de duelo, prueba inequívoca dei afecto que se 
había conquistado en aquel pueblo.
Descanse en paz y sepan su viudo, nuestro 
querido amigo don Alonso Sánchez M oníS 
sinos y demás familia, que tomamos una parte 
muy activa en el justo dolor que por tan sens .  
ble desgracia experinientan.
C írculo de A r tis ta s .-H o y  ínaríe-? á
ocho de la noche celebra reunión general m  
diñaría en Ronda el Circulo de A listas con 
objeto de elegir Junta directiva para el 
trante y nombrar la comlalón que ha de céñsü- 
rar las cuentas del actual, «ecensu-
P e rro  h id ró fobo .— La guardia ^í»í!
San Pedro Alcántara ha dado muerte á un m  
rro rabioso que mordió á varios mas? ®
da hace vatios d f a ^ ^ S i ío  ?stira«áo
Adjuntos.' Listas de las personas ct»p hati 
de deaempeliat el cargo de‘̂ a d j S K “  feS
Tiibuíiales Municipales 
Cía Arrebola y don Francisco Tirado Martín,
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Maytea 8 dé ülélidnoibi^i
■̂ %̂!S'5*3E»íV'
?  C A L E N D A R10 Y  C U L T O S
B I C I g i J g B R E
Luna menguante el 15 á lis 9 3 noche, 
Sol, iale7‘9 pénese 4‘37. ;
S  ;
Semana 50,—MARTES 
8antss de hoy.—hñ fumaculads. Coftcep- 
cién de Nuesí-a señorá.
- 8ánfoB de nmñand.—S&Rñ Leocadia,
' CUARENTA HORAS,-Catedral,.
 ̂Para mañana.-lú^m .
EfiüiiriÉi ie li liÉpiiiÉÉia
8 Diciembre 18Q8,—José .Bonspatíe, desde 
él Pardo, dirigió á Napoleón una carta eii que 
le decía, que en vista dé las medidas légiaíatl-
de! general de brigada don Francsclo de Guzmánl 
Vtlleria Palavidni, 2.560 pesetas.
Doña Agustina Muniche Galdana, viuda del pri­
mer teniente don Pedro Barreda Ramírez, 470 pe­
setas.
El interventor general de la Administración del ojos de galio.______ if_?__^  r\_1 —J T-Tny%Sî ««>ini W <• ,
José Viniegras Benitez
C A L L I S T A  
Consulta de 9 á \2 y  de 2 á 5
Extracción de toda clase de durezas, callos y
Estado participa á esta Delégación de Hacienda, 
haber nombrado con si carácter de interino, por­
tero de la Delegación á don Ricardo Martin Ruiz.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
i padrones de cédulas personales para 1909 de los | 
pueblos de Benahavís, El Burgo y Períana. i
El Ministerio de la Guerra aprobó los retiros si 
gujentes: . , ?
D. Gabriel Carrasco Garzón, sargento de cará- 
binéro3,*0Ó pesetas. í
D, Calixtor González Fotiseca, comandante de 
, intanteria, 975 pesetas,
I Bonifacio Raiiiírez Montoya, soldado de la Com- 
I pañía de Mar Voluntarios dé Ceut^,.28,13 paseíss. 
Pedro Vera Heta, carabinero, 22,50 pesetas^ i
Ayer constituyó en ̂ la Tesorería de Hacienda, ? 
D. Francisco Moreno Moreno, un depósito dé 20
Especialista en ufieros y gávilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales á precios convencionales.
L a . € o I © c t lw
C o u i i t e i 'í a  y  P á s t e le :
■ A n toM o Oai»i*i&isco
Acera de la Marina núm
Especialidad en mantecados, ros 
nes,. tortas de manteca y de aceite, 
vo de batata, turrones y frutas a!mi
A dte 





vas tomadas por él, le admitiera la renuncia dé i pesetas por el íO por joo de Ja simasta del apro- 
la corona de Espafla. corona que ttnla sólo
- E l  duque de Dáuírich fLefebre?). llegé 
Madrid, con su £|éícito, .
—Se hablan apoderado los fradceses de ca­
s i  todos los fuertes exteriores de Gerona. La 
guarnición qué quedaba en la plaza, apenas 
llegaba á 1.100 hombres, la mayor parte ren­
didos de fatiga, ó coníagládos de !a epidemia 
El general gobernador don Mariano Alvarez, 
que hacía cuatro días se hallaba victima de 
aquella enfermedad, se puso tan grave que íiu-̂  
bo dé administrársele la exírémaunción.
Fábi?i0^
B® . I
Én el dique trínsversal del Oéste, anclaron ayer ‘ 
los cruceros de guerra rusos «Kópéetz» y «Oiífak», l 
de 858 toneladas de desplazamiento. ¡
Pérraánecerán eu nuestro puértó cuatro días; i
M ijo s
Escritorio: Alameda Principal; m'imero 
Importadores de maderas del - Norte d 
pa, de América y del país. í
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctór Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45). ‘
'Bm
d o
Ventas al F r a i i i . e e i i ^ F r e c i b
fijoC alle  G fim ada y  Flá^sa de la  Ooiisltitiiciósi,»Málaga.
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I P  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetadores alianza y bramletes í 8 quilates con el contróle del Gobierno Francés á 
tas 4'25 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las priaeipales Fábricas de Saiga en Eélójaría nos han concedido sus depósitos en España para vender éna; 
acredifca'das marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas. :í
E l ,  i e u i i . i t  r c Q M P F W íP Q s .u
í
Cápsulas para botella», planchas para íOsple*,; 
para carpetas, comedores y salas |
de costura. _  I
de ELOY ORDGÑEZ. |
Márqué» número 17.—Málaga. |
Alfarnatejo.—Don Francisco Alba Rodíí-' 
guez, don Francisco Zorrillá MofehO, dóh 
Juan Jaime Vegas, don Antonio Laque Vegas, 
don Ricardo Jaime Vegas y don Ctistóbál Al­
ba Arrebola.
Almachar.—Don Antonio Pétez Santsña, 
don Juan Martín Roca, don Emilio Alcántara 
Pérez, don Juan España España, don jo lé 
Guerra Baena y don Francisco Palma PottIUo.
Bofge.—Don AntoniaMolcfo Héredia, don 
Antonio Fernández Martín, don Fiancisco 
Barca Arias-, don José Vetasco Gómez, don 
Antonio Fernández Cañete y don Francisco 
Pérez Arcas,
Casabermeja.—Don Francisco Puertas Gar­
cía, don. Francisco García Ramos, don Barto­
lomé Jurado, don Francíscó Vargss López, 
don Francisco Cobos Rúiiz y don Juan Jimé­
nez Moníiel.
E n fe rm a .—Dentro de la gravedad de su 
estado ha experiinentado, en Ronda, alguna 
mejofís la señora de don José Martín Rosado, 
recaudador de contribuciones de aquella zona.
P a liz a .—En E! Romeral, término de Aiita- 
queras Jia sido detenido Juan Cuenca Tirado 
por maUraíar dé obra á su cuñada Socorro Ar­
cas Sánchez>que inteivino en disgusto que tu­
vieron el agresor y su esposa,
Socorro ingresó en el Hospital de Anteque- 
ra y Juan Cuenca füé puesto en la cárcel á dis­
posición del juez instructor del partido.
E sc o p e ta . -A l vecino del Burgo, Agustín 
Riscos! Sánchez, ha decomisado la guardia 
civil una escopeta, por carecer de la corres- 
pOiidieníe Ucencia, pasándola oportuna denun­
cia al juzgado municipal. r
E@ y©ría.»Por exigir José Ramos Galvez' 
á José Conde Valverde ia devolución de 35 
pesetas que éste le había ganado en juegos 
prohibidos, en la taberna de Antonio Cabello 
Bravo (a) La callejera, cuestionaron dichos in­
dividuos en Sedeña, siendo precisa la inter­
vención de ia guardia civil, que detuvo á los 
puntos, ingresándolos en la cáíce! á disposi­
ción de la autoridad reapsetiva. I
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—15 barriles vino, á Pavón; 12 
cajas botellas coñac, á Jiménez; 10 farflbs tejidos; á 
Gómez Hermanos; 6 sacos azúcar, á Merino; 30 
barriles alcohol, á Rodríguez; 20 sacos almendras, 
á la Sociedad Almendrera; 5 fardos tejidos, á Este- 
ve y Sánchez; 25 barriles aceite, á la Industria Ma­
lagueña; 5 sacos almidón, á Trujillo; 21 barfiíes 
vino, á Romero; 6 sacos arroz, á Solis; 170 sacos 
azúcar, áRico; 12 id. id;, á Martínez; 4 barriles 
vino, á Pérez; 102 fcarraá plomo, á Herrera; 2 va­
gones carbón, á Muñoz; 170 barras plomo, á Tai- 
ilefer y C.“; 5 vagones carbón, á Zaíabardo; 30 
barriles vino, á la orden; 20 id. «celíe, á Jurádo; 
10 sacos afrecho, á Mata y C. ;̂ 16 sacos harina, á 
Madroñefo;£0id. id ,áMaqueda; 30 id. arroz, á 
jaén; 80 fardos tejidos, á Guerrero; 10 cajas clavos, 
á Goux; 8 id. vidrio, á Torres Hermanos; 15 fardos 
cartón, á Casas; 20 cajas cíavós, á Izurrótegui; 55 
id. id., áRobiés; Í55 fardos ,papel, á Iglesias; 50 
cajas vidrió, á Barranco; 9 barriles vln >, á Puente; 
Í6 id. id., á Rosado;5: fardpB' papel, á ViicheZ; 2 
fardos tejidos, á Huertas; 30 barriles vino, á Fer- 
siández.
gjgaaaaiasa
Ha zarpado de este puerto para Melilla el 
ñonéro «Geréral Concha».
Buques enimtíos c¡yse 
Vaper «Alva'ado», de Blyth.
Idem «Sevilla», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Matías F. Bayo», para Meñña* 
Idem «SevIilaW, para ídem.
Idem «Corona», para Londres.
ca-i , « 'ma’irESJSMCBHOL, mico
O C A S I O N
Se vende un éacáparate con cristal enterizo. 
Informarán Granada 10.
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAiZ DE pARLOS,
el mejor
TÓÜ1C@ OieiSIEVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc.., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
CUBA el DOLOR de
ESTÓÍ^A@ 0
acedías, aguas de boca, vómitos, in­
digestión, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas y disenterias, mareo de mar, 
dilatación y íilcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hipércloridria 
y anemia y clorosis con dispepsia.
De venía en las principales farmacias 
del mvndo'y Serrano, 30, MADRID 
Sé remite por corroo folleto S quien lo pida
Marca Gloria de tránsito y para él cbñs'uOió con 
f todos los derechos pagados.
I venaen ios víaos- dé iú eBméfüaá elaborsdóa. 
i  Valdepefias superiores blanco y tinto dc3‘50 
I y 4 pesetas arroba de 16 2¡3 lUró». i
I Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
I á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montijl» 
| á  6,M adsraá8, }
i  Jerea de 10 á 20. Solera archlsupcfior á 25 
I pesetas. Dulce y Pero Ximen é 6.
I Maestro á 6 y 6,50 pesetas, 
f Moscatel, Lágrima, Málaga color y ROme des­
ude 8 ptas. en adelante.
I Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
110 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
I Todos los virios por bocoyes un real menos y en 
\ partidas importantes precios especiales.
■’f  T«MMéiR se vende üri aiítómóVií de 20 ca- 
I baitos, casi nuevo.
i Café y Restau^ánt
I  L á  L o b a~ rJo só  M á rq u e z  
f PLAZA DE LÁ CONSTITUCIÓN 
I Cubierto de dos 
I tarde. De tres pesetas en adelante, á 
y A diário, macarrones á la napoIiíáiSf. Variación 
í en el pl&to del día. Primitiva Solerá ífe Moatiliá. 
á . SERVICIO A DOMICÍLIO.
í Entrada por la calle de Sap Teimo,} (Patio de la 
i Parra;)
á l i s
_____ -MALAGA
pesetas, hasta cinco de la 
das horas.
Nuevo establecimiento úe calzado
F e e S r o  H s p e j o ,  H i j o ;
Especialidad on calzado á la medida 
P lassa d e l xn iincro  1
(esquina ó calle Duque de la Victoria.) 
M Á L A G A
« r E L C O P
Nueva freiduría de pescado |
H n  la e ii do San i|B$t(n atoro I
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura del mismo. )
Pescado'caliente desde las 4 de la tarde en ade-, 
lante. j
Nuevo procedimiento de tomar la levadura'íL
-  _ - ^  __  - _ evitando toJo mal sabor y produciendo los riií^js
. nos resultados.-De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidor 
ae lujo jos de Diego Martin Marios.—MALAGA.
FábFiea de
A N T O N I O  p A B Ó B í . - S g A L G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para ’ 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetofe de platería con notable reducción de precios^¿. J 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. ’ ^ * '*
C3ad®na« off-o 18 kilr#t«íji A ptás. fel gtyám^-
FMlsos'as y  •i'- adeaias oj»o 18 Itilintes, pasrat ©©ño*. 
s>&©9 ái p tas 4  e l
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizadáfí vi 
por el Ministerio de Fomento. ^
Regalo una sortija de ptas. 5, como anuncio de la casa, á los compradores por 
valor de 60 pesetas.
Fáibrloái Olleffms, 2 3  :«
S n o x i F s a i  a 9  y  91
l g g g e S 2 5 e g S g S g S S ! 5 5 g X ^
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blañce
Servteiii de !a larde 
Del E xtra -n jé ro
Qranré&uja de precios. Galle Sau Juaú de Dios, 
s Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 






; derlo á ios siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefla tinto legítimo 
1\2 id. id. id. id.
Ij4 id. id. id. id.
litro.
I
litro Valdepeña» íiaío i^^ltimo. Pí. 
botella de 3{4 de "
1 arb. de VaidepeSas Blanco. 
m  tú. id. id. .
í]4 id. id, lü. .
Un litro id. Id. ,






p a p . t M a  é 0 3 iY © i£ e lo ] a a l© »
Mo olvidas:' l&a o&lle S au  Ju a ií d e  D ioe, t
NOTA.-^Fambién hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva & 3 péselas» arroba.—Un litro 0'25Í
I
A pas de L a ip é o
7 Diciembre 1908.
D© F e s
Se há cónfiíniado que Müle'y Halid'cbuíestó 
á la nota frrnco española enviada á Tánger,
nPf Se garantiza la pureza de esto» vino» y el duéfíó de date estabicclmiento abonará ¿i Valer 
fsoPálM de Ahd oí deudas per- de 50 pesetas al que deinuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio «lúnici,\ sonaies ae adu ei-Aziz. , '  pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uvq. ,, ,r . ,
—Circula el rumor de que Ralsuli marchará Para comodidad del público hay una sücürsal del mismo dueño en calle Capuchino»
I con tropas suficientes para combatir al Roghl.  ----------- ------ ------- -- — - — —̂  -----------.................... ....... ■ ■ ¡ ,
D o B o s ^ i í ja ;   ̂ ^
» Ei ministro ruso IsvoEkl ha declarado al ce- ] 
rresponsal de un periódico,que apoyando Ale-1 
maníala política de Austria en ios Balkanes, 1 
precisaría,de modo inminente; una alianza for- 1 
mal entre Rusia, Francia y Alemania. í
f j
Do P roY Íneias
faífdgg Rfss d'í̂ 'j puerto de Málsg.c-.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en sü depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
. P ro p ie d a d e s  éspod ia les 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito; Santa María, 21 con puerta en calle, > 7 Diciembre 1908. i
Molina Lario. ' B ©  B a d a l  OSB i
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y ¡ . t . . ,
sabor agradable. ^   ̂ ^ i Numerosos obreros faltos de trabajo acu-
Es inapreciable para Ies convalecientes, por ser dieron al Gobierno civil,en pacifica rasnifesta- 
estimulaníe. íción, pidiendo pan para sus familias.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades ii Ei alcalde y el gobernador prometieron s e - ! 
infecciosas. {correrles y emplear á cuantos pudieran. ¡
coSt?ivpntP*^°” ^ un poderoso tónico-re-1 Los obreros aceptaron él ofrecimiento, d i - ' 
_ Cura. L  e¿fermefiadas del estdmago, ptoducl-: jolviéiidase la raanifestacida con el mayor or- ■ 
das per abuso del tabaco. ^aen, ir i
ES el mejor auxiliar para las digestiones difi-j . W© «»a© a
eñes. I En el palacio dei obispo celebróse con gran
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e l , brillantez la recepción oficial, i
t  ̂ El duque de Bivona hizo la presentación de 
riela ^ pasto, desaparece I# icte- ' |gs comisiones regionales, pidiendo éstas ayu-
^  i o ,
C i K S a K K #  A . . .  M . O M T . f e  a © O M
FABRICA DE PIANOS
A ls m a o é iK  d é  n& úisi®a. é  im s t r B m o B s t o e
Gran surtido en planos y armoniums de los más acreditados constructores españoles v extran -̂ 
Jeio» — Instrumentoc músicos de todas clases.—Aebesoflos y cuerdas para toda clase de iriátílimeal 
to». " * j
Sucursales en Sevilla, Sierpes 85. Granada, Zacatfn 5; Almería, Pa^eo dei Príncipe 12. *1
Y a n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z a s ,  C o m p o stn rao  y  n o p arao ioues i
• «'-«¡.-«sKuwtBoiB, -iS.'Í8íi*jaj&3 EXfiL©
Exportación é ImpoFtacIón 
V E M T A  A L -  D E T A L L
Sa c o m p ra n  saco s  v a c io s . - B n  v e ^ ía  im pos^taatos p a r t id a s
El vapor correó francés 
K m i p
saldrá de este puerto, el día 8 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo
ftára los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
It&lie
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, para 
Rio dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F p o v e n e e
saldrá de este puerto eí 20 de Diciembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Alces, y con conociriiiento directo para Paranagua, 
Florionapplis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 
to-AIegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Asaupión y Villa-Góncepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosario, los puertos de
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  cts, b o te lla  de 1 s ia  caso©,
An 0i8 Deutsclis Üsíqiiíb
ida á Sánchez Guerra pqra jdi&tlntos asuntos.
Prometió el miñisíro atender unas y hacer en 
[otras cuanto fuera posible.
A las.nueye de la noche tuvo lugar un ban- 
[queíe en el Ayuntamiento
D© V i g o
Han llegado varios oradores para el mitin 
ibicquista de mañana.
De Barcelona
Café de la Marina; Cortina del Muelle (Eske)
Von heute Abénd ab ohne Unterbre chung Ans- 
tich Deutsdien Fassbieres (Pllséner Sty) direct 
importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen
KlelnerBock....................................Pesetas 0.20
QrosSer » ....................................  » 0.35
ProLítor ueber die Gasse . . .  » 1.10 f D efunción
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es f 14.  dj
adet alie Herren der Dettíschen Colonie freun- ¡ í?* fa»leCidO Cl notable aCiOr Bonifacio Pi- 
.dlichsteéin p e d o .  ̂ _
I Der Wirt. 1 artistas de todos los teatros trabajaron
I C a f é  d e  L a  M a i * i n a  |  anoche llevando brazal negro, en señal de
^ I Hoy á las tres de la tarde se verificará el en-: contraUnico depósito en Málaga de la renombrada Cer- ? fierro’A'Ta AlAY-vm«in __ _ — 1_... A *Bremen, enba-|
5
veza Alemana Kaiserbrauerei de 
rrlles.
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bodk pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Is rivera y los dé la'Costa Argentina, Suriy ̂ un- , Sanwichs con salchichón alemán, á i0.30 pese­
ta Arérias (Chile) con trasbordo en Bugnos Aires. _....... ..
’ W K M T ^ m M . n  ...
Sevende» cuatro ventanas á dos hojas apaiia- 
día8, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, oara almacén, Eñ ésta redáccíóri informsráfi.
M itin s  e le c to ra le s  
Continúa la campaña electoral.
Esta noche se ce ebran diez mitins.
; A .ibO s>ai» f y José Luis Escolar; autorizando al conde del
Hablando de los írabsjoa del bloque, dlcelTorroella de Montgr.lt para designar entre su;' 
Rl Liberal que los ciegos ó mal intencionados hijos cuál deba sucedería en los íiiulds q ' 
pueden únicamente ser quitínes atribuyan ájpósée.
; esta campaña carácter perturbador ó antirteli-1 O a m p l i m i o s i t ©
^ En ninguno de Tos discursos pronunciados • vvéyler ^ L rT íu ^  generaies
;Por Moret, Canalejas, Melquíades Al va<ez, [ .  
í Amós, Gasset, Rodrlgáñez, Viüanueva y Grol- j w O i n i s i o i a
f zard es posible enconííar una afirmación, una 1 Acompañada de varios senadores, una co- 
‘ palabra aislada que tienda á menoscabar | Elisión de Santander visitó á Besada, pídién- 
creencia alguna. s.j dolé lá rebaja del impriasto de viajeros en (as
En ellas palpita el respeío á todos los dog-i *^oeas férrea."» secundarias de Saníarider. 
mas y especi-almente ai que profe.'ian la mayo-» C b n f é ? e i i é i é t
En loa discursos mencionados existe una Be^adá.^tratando^^^^rítCfita enéfiíioa fíOntra p! LirlRpísmn nrilftlpn < ■■,>■■■ 3 06*3 iaOSCalerS.
ifct.©bibSón , .
En el inlnifiterío de H^tcíenda se han reunido
protesta enérgica contra el fariseís o político, 
la intrusión en la vida civil de cerpora- f 
¡ Cíones y entidades que pretetítíen monopolizar ¡
las funciones propias del Estado, imposibili-; Cámafas de Comercio y varios oíganismos 
tahdo el ejercido de la libertad de cóncieñeia.; adheridos, para tfataT de lá reforma de [á con4 
Trátase de un movimiento en el que no se [uibución industrial.
Míiñana, ios antisoHdarios verificarán un mi-í predica iá revolución, sino el ejercicio cons-í Tanto él ministro como los reiiñídos
B e  l í is t m e c ié ñ  púbM
Para carga y pasaje dirigirse á su consigaaía í 
rio D. Pedro Góritéz Chais,' cali® de Josefa Ugar- j 
te B&rrientos 29, íiéáíaga. •
cío©é.lmp©lIiti©i*i -  
Médico-Cirujano i
Especialista en enfermedades de la matriz, par- ̂  
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
I s A V  A P O l  O
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
! Lechería M o á «  j
.Engrase© pai*a toda©
Se vende leche de cabra y vaca 
'■\S©.r*vieio á dom ieilid  ; 
D U Q U E  VIGTOPvT.A- N Ü M  1 ’ S
Han sioo propuestos por él Ccmséló de ¡nstruc- 
cióif pública vocales de tribunales de op’>s'ici(5rie8 
á cátedras de De:echo mercantil y de Lengua fran­
cesa, los catedráticos dé la  Escuela Superior de 
Comercio de Málaga, D. Dom'Ugo Méridá Martí­
nez y D. José Barés Molina. , ^
El Rector de esta Universidad ha propuesto para 
ocupar las escuelas annncla'dáls á concurso único, 
con sueldo inferior de 825 pesetas, á loŝ  maestros 
que á continuación se detaüan:
FraviBcia de M álaga  
Escuela de niños,—Para la Caleta, anejo de Vé - 
lez Málaga, D, Manuel Pineda Jiménez, con 625 
pesetas anuales de sueldo.
Idem para la Idem de Maro, don Miguel Gallar­
do Berdum, con íd, id.
Para la id. de Vílianueva de Cauche, D. José Fer­
nández Fernández, con id.
ídem la ídem de Marbella (auxiliarla), D. Ma­
nuel Cañete Fernández. , . - .i  j. j  ‘ i '
' Idem ía Ídem de Alozatna (suxiIiarí.»),D. Arca- completamente extinguido por medro de aparato 
dio de Lanía y Lanea, con id. ;movÍdo por motor eléctrico.
Idem para la ídem dg Casarabonela (auxiliaría),- „ 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguena de N. 
D. Luis Berna! Pastor, con el sueldo anual de 547 FranqueSo, Puerta del Mar, 2 y 4, y priuctpales 
oeseías 50 céntimos anuales. farraacias.
Escuelas de niñas,—Para lá de Júzcar, doña Ma- — " ................. “  " ' ' ------------------^
ria .Téllez Ordóñez, con ei sueldo anual dé 625 
pesetas.
Para la auxiliaria de Campillo?, doña Rosarlo 
López Jiménez, con el mismo sueldo.
©lase© d© maguinas?ia
Molina Lario Malaga
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro,
- D E -
Féiix í m i  Calvo
B e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
GRANDES a l m a c e n e s  DE TEJIDOS
. iasó TorrüBik
ESTA.CION DE INVIETRHO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
aitas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas dé pítimas y p ie l, en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
ias mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido on aHíeulos 
para cabaljeros, tanto pára trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter-
P o t  diversos conceptos ingresaron ayer 
Tesorerfa d® Hacienda, 47.138,25 peseta*.
en la
eiopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en
tempoipda.
Por la Dirección general de la Deuda* -y C lasesG éneros de punto inglés en toda su escala para
m s iv a s  han .sido otorgadas las siguientes pensio- Señoras y CabaUeros. /  ' .
^  Mantas lana, mantones y toquHias de punto,nes:
Doña María Carcer Francés, viuda del coman 
dante don.José Bermejo Fraras, í.125 pesetas.
Doña Elisa Guzmán Viíleria y Alaria, huérfana ,
- SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros. v,v
Grandes novedades de algodón para la próxima moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo-
íodó á precios muy reducidos 
SASTRERA
Se confeceionaii trajes 4e |odas clases
délos en corsés, marea francesa exclusi­
va de esta casa.
tln monstruo en el teatro del Tívoli.
El eu tie rr©  de P in e d o  
AI entierro de Pinedo han eoncurlldo todos 
los actores, literatos, periodistas y otros ele­
mentos Intelectuales, ademas de los numerosí­
simos amigos del finado.
Loo «am arillos»
Varias sOtiedadéa dé Obreros católicos haii 
visitado al gobernador, paifa pírotéstáí dél dis­
curso de Sol y Ortega*.
D® T © n © in lf©  ■
Ha fondeado en el puerto eí vspoT Argenti­
na, conduciendo á su bordo el arzobispo de 
Buenos Aires, obispo de Lidad y demás pre­
lados que regresan a América,después de visi­
tar el Pilar de taragoza.
Acompañados del cónsul dé la Argentina, 
recórriéron la población.
D© C k ú i iB
' En el iraíatlántico León XIII llegó el Sr. Ma- 
ristany, presidente de la Cámara de Comercio 
de Barcelona, quien se dirige á la Argentina al 
objeto dé estrechar los lazos comerciales con 
aquella república.
El presidente de ía Cámara de Comercio de 
Cádiz conferenció con Marisíaiiy, poniéndose 
de acuerdo respecto á las gestiones que éste 
ha de practicar, en favor del propósito que le 
Impulsa á realizar esto viaje.
0©  0 © K ita
El general Aldave inspeccionó la Escuela de 
guardias marinas, haciéndose las salvas de or­
denanza. . ,
Hoy visitarán .los marinos ios cuarteles y 
fortificaciones.
El martes darán en su honor un baile los 
oficiales y alumnos.
Ségitramente el miércoles proseguirá la ex­
cursión á Barcelona, Mallorca y Ferrol,para re- 
cojer á los últimos aspirantes de la Escuela 
nava), y en seguida emprenderá ei viaje de dos 




Asegura e! señor Ferrádiz que llevará las 
plantillas al primer Conaejo que se celebre.
ciénte, tenaz, activo dé los derechos de ciuda-' h*ó8traron decididos á estudiar con gran Inte 
danía. Na se pretende hacer Imposible la vida | asunto tan importante para lá vida iíidu| 
política al adversario, sino crear frente á él tria! de España.
uiia fuerza compuesta de todos los elementos 
sociales, que haga imposible los dearnanes. 
Este movimiento que se inicia ahora es más
Se nombraron ponencias ppr reglones,'Cow-L 
puestas de un representante én prpRÍedaá,yl 
un sustituto, que estudie y proponga al liiinls-i
triníHiftr»2i/vtAHnAsano, generoso y popular que todos los vérífi- hd las modificaciones cónverHén'té's. 
cados en España desde 1868; por eso á losj Por Andalucía sé riofhbraCon: pióplétar^ 
primeros combates corresponderán las prirñe-( Alvarez Neí, y suplente, don Narci- 
las victorias. so Moreno.
L á  « G a e é t a »
El diario cficia! de hoy publica, entre otras 
de escaso intaés, una disposición convocando 
á concutso para provqer la plaza de arquitecto 
municipal de Málaga, dotada con 5 000 pese­
tas anualee."
M u o p te »  r e p  e n t i l a ®
Acompañado de una señora llegó ayer al 
Hospital provincial, á la hora de la consulta, 
un anciano de 61 años.
 ̂ Ali»©dl©slo)!? de im  loiilixi
Dice un periódico neo que leyendo las rrie- 
lenciasdel mitin celebmno ayer en LogroüoL 
cbáéívase que ios*. cqir¿spoiisa!es, lí8.n-sup?ii’ 
mido, según es costumbre, los aitíéu|10j? y pre* 
posiciones, desfíguranJo así el séntirfo ocuito 
de las, palabras de Ctíitülejas.
La biayor parte de ellas rspréséiiíalf üáa £X' 
plosión de celos mal reprimidos.
¿Iba el soldado de füa á desapfóvechaf ií 
conyuntura de ofrecerse de nuevo desériipei
Despedido el coche que a!H les condujera, ? «ando el nanei ri,» la señora quedó en la «ala de espera y eL an- r.íít«« de víetima^proplciatoria ae 1»;
daño fué introducido en el antesalón, donde 
tomó asiento en un banco, aguardando su 
tumo.
observó el médico 
al aproxi- 
lo he-
Llegado este momento, 
que el anciano aparecía inmóvil, y 
marse á él para ayudarle á levantaf,49j 
cesitaba, persuadióse de que estaba muerto.
El juzgado encontró en los boisUIós del ex­
tinto varias tarjetas con la siguiente inscrip­
ción: Aniceto Hernández Alegte, Artista del 
teatro del Principe Alfonso, intérprete; habla 
francés, italiano y alemán.
Aniceto Herriáiidez era un acter muy cono­
cido en Madrid,
•D'6©pS©ÍiO‘
Maura no despachó con el rey, por conti­
nuar aquel fuera.
Despacharon, únicamente, los ministros de 
Gracia y justicia y Estado.
Bornetieron á la firma de don Alfonso varios 
expedientes sobre indultos leves», comunfea- 
cioaes y penas; aprobando el reglamento para 
proveer, por oposición, las secretarias de los 
Juzgados municipales de (as capitales de pro­
vincia y poblaciones de más de 30 000 almas; 
confirmando en los cargos que tenían en la Di­
rección de penales á José García San Mi»'jéi
malquerencia de sus afiaet?
Ni en la hora de la cohcordia podría 
rarse eso de un hombre como Canalejas. V 
Por ésta vez decimos sincsrariieiíte que» co® 
toda tazón; el hombre de! b i o r f é í  él, por 
autonomagia, ya que viene prefiícáúdblo desd$ 
hace ocho años, día tras día. -  ,
Ei fué como él vigía que mira á distancia ft 
previene con tiempo los peligros*. En el pada*! 
mentó, en el mitin y en ¡a prensa proclamó la 
urgencia del bloque, y sin embargó, áia hora: 
de retlizario, su voz no es más qüC'Una dQ 
tantas, pero no la que más se 
de los Moret y Melquíades. :
Servicio de la tisclis
^  7 Dide^iíjié 1008.
B 0 i * " u © í ? t o P i » i í i í l l g ^ ' '
El general Simón se ha prcclatnado jefá de! 
poder ejecutivo, constituvendo^^n gchlerno 
provisional.
Témese qu^ éstalle !a guerra fi
D O  T á M g o í 'f » * ' ‘í J 
Aun no se ha confirmado ^ 4
i i
«■•owBviciQísaÉrus
G I R i L D L
DE NAVAJAS DE A 
LA QUE NO SALGA BUENA, DE '
AR Y SE GARANTZA CADA ¡PIEZA; 
ENTA EN LOS PRINC PALES ESTABLE
7
del^príncfps íaerto por lás cábüas de Zemur.
Parece que, por el conírarlQ,el príncipe con­
tinua preso y en breve llegará á Fez.
............... 15® P e M i s á  ■
En ios círculos diplomáticos no se concede 
crédito al rumor de una alianza anglo-franco- 
rusá.
D© V i e m a
Desmiéntese que en Belgrado hubiera un 
tiroteo entre servios y austrtáOos.
DeLisiboá.- ■
El rey no sallo dé iÉüs Kaljiíádióhés por ha­
llarse acatarrado. > í
Tampoco asistirá mañana Í lá  'fühclóíí reli­
giosa en honor de la Virgen de la Concepción.
—La policía ha detenido á,uh individuo de 
nacionalidad- itaiiana,- qun—íóftn}íí&-
—Coihunicfen de Lagos (Algarbif) ^ue hoy 
se sintió una ligera sacudida subterránea.
jB  “Baactf Iragonés de Segoros
5  _ _ #8 ... r  n  1 . Jrí r  .
• g
M a l o t e s  8  D l e l e i n h w f t  cl© 1 9 Ó S ^




7 Diciembre 1908 
, B®  5 S a i? a g o s a  . -
A laa seis y  treinta llegaron S'ánchez Gue 
■rra y  denraíítrjfpcafrf^
j En la estación esperaban las autoridades ct 
viles, railiígres y eciésíásílcá.
La dfegpe’tíicfe dé Hueéca fué ái
arrancar él tren se dieron vivas a! minisífo.
D© Melil«©
Se ha confifmado que él ROghi ti5 tíáBoa^ó 
el Mulaya, estando acampado á' 15 kilómetros 
deZetuan.
Moros llegados á ésta aseguran ia desírue- 
ción de Zeluan,pues los riífeflos desprecián al 
Roghí.
Hoy se reúne e! zoco pera tratar da la con­
ducta que hari de seguir respecto á lá mina v 
mañana caraunicará el acuerdo.
El automóvil que ocupaba un exalcalde úe 
eüa capital, atropelló, en la calle de Balmss. á 
una mujer. , '
La víctima fué trasladada á su domicilio 
donde falleció. ’
Ei chauffer, de nacionalidad francesa, que­
dó detenido. i
D© H U B S © ^ ’ *
Ha llegado un tren especial conáíiciendo 
ministro y á los inviíados¿que salieron de Jaca 
á las ocho y medía.
Llegó á la Peña á las ocho y cuarto, deté 
niéadose en el kilóhietro 73, 6 seá el logar de 
las obras del pantano del mlstíio nombre, que 
iba á visitar Sánchez Güéfra. '
Al descender del wagón fué r cibido por el 
ingeniero y junta de ias mísmasi 
Después inspeccionó todos ios trabajos.
En una de las dependencias fué obsequiado 
con un banquete.
El ministro brindójtfatando de! deaaríoílo dé 
la política hidráulica y econóffiicá en todas las 
regiones.
Afirmó su propósito de llevar á cabo los; 
proyectos sobre repoblación foresta! y rie-1 
gos que tiene preparados.
Chocó su copa con las de los obreros, pro­
metiéndoles recompensas.




l á  @ a l  1 4 ,
Esta casa ■ • '  - ’
pleto, ha:
de. entregar sus oteas, precisa ,ue estf„ c o „ f e o c 1 ó S K 't e d 4 t | i d a  y g„sW
,^.^^Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de 
Selecto surtido en todos Jbs artículos concernientes al ramo-
.  ^ l a z a  d e  l a  C p r n s t i t i i e l ó n  6  a l  i4 8 .  | » p i n o ¡ p a l
É li t í o  d ©  l a  « ia iá »
Montero Ríos ha díchb qiie aó ha tenido in­
tervención alguna en los trabajos del bloque 
de la izquierda.
Añadió qlie le parece bien todo lo que tién­
da á robustecer los partidos políticos cOn 
elementos que defiendan los programas de go­
bierno.
Asam blea  ü© ^uvenjíüdes
Ha regr^adó á Sevilla la ¿oínisión de la
ífudad q u i
marchó á Huelva para celebrar ub mitin tíe 
propaganda republicana.
En dicho mitin tratóse de la Asámblea de 
J^uventudes Republicanas anda!uzas,\proyecía- 
que rió sea esto convocará en
á con-•• e será invitada a i
cualquiera. . . v .  : : -“ ”'7  " 7
Insistió en que combatirá el proyecto de ad-f vllS,^l pífiiclpíos^el^mó^^ en Se-:
mihistración como liberal y eoíbo patriota por» P««cipios del próximo año.
estimarlo funesto para lánnidad nacional pues! u  * « C / O n s e j o
creará una situación análoga á la de Austria! *Psñana miércoles no se reunirán los
Hungría, , ,| oimistros en Consejo.
Lo combatirá en el'Senado, no obstante ad~| t -*5® V a l e n c i a
mirar á Maura y reconocer su buena fe. I Los jefes jroficiales del arma de infantería 
Hablando de Marruecos aseguró que el Go-f grandes festejos en honor de su Pa-
bierno ha comprometido á España con ei coii-1 " í ”®* « , ,
venio que los conservadores hicieron en 1904]  ̂ oficiales suprimirán el banquete con que 
con Francia. , j f  costurpbran á solemnizar la fiesta y en cam-
■ B .  m .
a su dlstíngüida clientela y tiene el gusto 
de participarle que h i recibido los nuevos 
K ? l í ®  ^«vierflo, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en sú nue­
vo establecimiento de sombreros, callé del 
Marqué? de la Paniega núm, 21 (antes Com­
pañía,'.Esta ocasión me proporciona el gu-sto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
Venta. aleg'F©
a t e a  V e n t a  d ©  l a  T r i n i )
■ CALLE MALAGA 12.—CALETA
S esíablecímiéníó, hoy Sueiirsaí áel Reiríau- M Alegría, oUecQ al público úñ esmerado o y relativamente económico.
8, Licores, Aperitivos y Cerveza dé lasme- 
jores marcas. —Especialidad en vinos de lós Mc' mies.
V óa^a A leg ro .^ -O slé ía
^ Í ^ 'S ~ Á l l^ ñ t in o s '
íido fijado su residencia accidentalmente 
capital él represenfante de la fábrica de 
eneros y de caminos de NoVelda (Alicán- 
osé María Canto Sepulcre, Pozos DillcéS 
ic e! gusto de ofrecerse al público para 
encargos deSéen confiarle, con la seguri- 
jL.íj r  ® quedarán altamente satisfechos de la 
®ít!i y Dicho señor fa­
cilitará fresupuestós de la dase de carros que se 
le pida,; p n  arreglo á los distintos trabaios á 
que se I [uiera destinar.
J o s ^ C a n t o ,  Po¿os Dulces 23, bafo
S . 0 0 0  M e i L O  J E I S
Itgu iJ 'n tB »]  *’® '  * * * ^ ® * *  y  l e ®  v T é ó U n
Reloj de nikel m áquina visible
» » cubierta
» y  acero Sistem a R oskopf P a ten t 
* * » » » 
acero y  nikel modelos nuevos 
p la ta  niáquina fiiia









El Ayuntamiento de Alliama ha convocado 
al pueblo con el fin de arbitrar recursos desti­
nados á eregir una estatua á Salmerón.
Ha tallecido el genera! de brigada don julio! 
y ¡da!,que se hallaba en situación de cuartel.
La vacante corfosponde á infantena.
El rey presenció los ejercicios de la nueva 
táctica, practicados por una compañía de Co- 
vadoflga. i
E ljey felicitó al corone! del regimlénto.Diez 
 ̂Vicario, que mandó los ejercicios.
Cerca de Falset volcó el entrenador de la 
Unión Velocipédica, resultando ileso.
El coche se^esírozó por completo.
D©'̂  ̂á n  «©feaistlán
En caso de que Francia decrete ¡a expulsión 
del presidente Castro, éste desembarcará del 
vapor Guadalupe en Santander y vendrá á 
San Sebastián, por ferrocarrli.
sufiidó élj El señor Besada ha declarado que deia M*’a 
susodicho presidente, se la practicó el dcctorímás adelante, cuando se verifique ia reforma
[ completa de la contribuc ón Industrial, él pro- 
, yecto de Bustillo, relativo á que los Bancos 
? exfránjefos éiue tengan sucursaíéa en España, 
.tributen con arreglo al capital emitido.
Ha dicho Lacíeiva que Maura no regresará 




d ®  c o m i t i o B G É í
Las subcomisiones del presupuesto de
clenda y gastos genérales por_cóntrÍbüciónés| naf vari^^ ' que viene á gestio-j
1.038. , , ; de militares muertos en guerra.
Concluyó afirmando que e ! ' Gobierno ‘rr ’■ ¡T iirn ^ . T "" " " "'” *‘*̂ *■̂ * 
orienta aquí hacia iá reacción, dfferenciáridose 1
» «  » : b  " [ ( p , ¡ ( , ¡ ¡ , j | | |  ¡ ( I , ™
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguf o
pOMCILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
tsta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
^ayol908,pura garcintia de sús asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
'por 5 años y por un año en tós contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de lós arrendamientos de los 
pisos yacios, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efecíua
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando 4 ips propietarios la insol­
vencia de los iaquíliños, efectuando la 
Sociraad el cobro de los aiquileres y 
abonándoselo raérisuálmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
o, j  P2r3 nada con los inquilines. 
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 




En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Diá t d e  
París á la vista . . . 
Londres á ía v ista . . 
Hamburgo á la vista .
acero y  nikel
^finidad dé relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
Despertadores a pesetas 2. Relojes de mesa y pared á pesetas 5 













, dB Crédito y Sequros
C spitali l.OOO.GOOdo posetas.-C apital desem bolsado: 225 000 o tas
D o n % S h “ " S „ 'S  ^  Co,eg.o de sév...a
díSdCfedMeeAnSMidae l  .a C i S  M c S 'd e  g o S  
DA - . * . Q u i n t a  d ©  i é 0 9
800 p ® s © t s s  sin m ás nastos ni
doce7sosfeSp¿nSdiná.a'MS|?delŝ ^̂
O P E R A C I O N E S  e n  2 , 5  y  4  P L A Z O S
más datos y suscribirse diríjanse al répresenlante en Málaga, Calle Santiago 6 balo
sta Sociedad tiene constituido ei Depósito que éxije la nueva Ley de Seguros 
dú 14 de Mayo 1908^ para gárctfitiü dé sus QSBgurüdos
don VíctoHano Guzmán, Visitó anoche á su 
V a l^  Málaga, séñot fflarqueyiíB Ufi2á dei
También visitaron á la primera autoridad de 
la provincia los comandantes de los cañoneros 
rusos Kopeetz y Giíiak.
Los marinos iban acompañados del cónsul 
de su nación en esta plaza.
H!ot©léa.--Etí los diferentes hoteles de es
Segura Luna, se ha convocado ^
curapllmierto déla.... - — orden de 14 deÑ o-
niédicos titulare-^
Diciembre 
. . de 11.20 á 11.351 
. . de 27.92 á 27.971 
. . de 1.361 á 1.362;
FnduJtos
Se han firinado varios decreíos^dé indultos:
y rentas se ha reunido en ej Senado, propo 
Hiendo el dictámen áia comisión genefal.
La comisión senaíoíial que entiende en la , _______________
proposición sobre cieación de un teatro ios agrabládos figufáfi Cato
cional se ha reunido, emitiendo dictámen, qué sufre dbndehapOr ia Audiencia ¿e
se leerá el miércoles; I Sevilla , José López Férháhdéz, pór la dé Má
I isga/Jósé Bonafoj, pór la de Sevilla y Fían- 
„ GiáCo Torfés Sánchez y  José Barbero Garrido, 
be-|pof la de JaénMoret y Groizard conferenciaron en el nado ante varios senadores libérálés.
. Alguien relacionaba la conféi^eñéia-con la'i 17 i  ̂
que mantuvieron Moiet y Montero Ríos I d& la
Este nianifestó aí primero su disgustó c o n - Consejo Superior de Emigración y 
tra ios senadores liberales por el abandono en r^® secciones de Saniííád interior y éxteíitr. 
que los tenia el jefe dél partido. * e»
C Ü TP TV T A  í comp!etamen,te inexacto qpe'Maura su-
.c \.J L J  kJ  i friera dias anteriores W á ínW iíosícíén, ñ iq u e
Conihi.ua la discusión del presuouestoder®”®®®'P'®P^?,‘**^^®7®^^^® ,̂seádescansar,co- 
Gracla V justicia. y y  rmoñneche aseguraba ñn periódico.
Polo combate la totalidad. I i Q u l ^ n l o s  c o g i e i* a T
Censura ia pequeñez de los honorarios que! El Banco de España ha devuéíto al Tesoro 
perciben los registrádorés de la propiedad, i veinte millonéis de pfeseías en.órb/que éáte le 
Aboga porque a® eleve el sueldo' ái; clero!facilitó en 6 de Septiembre último, para garan- 
 ̂ i . . .  . . ftire iexcesod eb llíe tesq u e püSoencircuIa-
Le contesta Alvarez .Guijarro, f ción con motivo del cánjé de los duros sevi-
t l  ministro del ramo hace el resumen. ¡llanos.
Intervienen para alusiones Alonso CastriÜoL En el último balance de nuestro primer estâ - 
y Aramburen, ^  tblecimíento de crédito, aparece liquidadb di-
si^® suspende el debate y se levanta la se - |ch b  pré8fanló^ ^
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota-, debilidad ge­
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermeda­
des nerviosas etc., un remedio sencillo, verdade­
ra maravilla curativa, de resultados sorprenden­
tes que una casualidad le hizo conocer. Curada 
personalmente, así como numérosds enfermos 
después de usar en vano todos los medicamentos 
preconizados, hoy en reconocimiento eterno y co­
mo deber de conciencia,ñáce ésta indicación, cu­
yo propósito puramente humanitario, es la conse- 
, cuencia de un vota Escribir á Carmen M.. I Gar- 
‘cía, Aribau 24, Barcelona.
Fírsoí.© d s  h o y  ©n .M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Ameíicano).- 
Cotización de compía.
para la elección de la Junta de Gobierno y P íí!
día 10 del presente mes 
en el Salón Capitular de este E.xcmo. Ayunta­
miento de dos á cuatro de la tatde. ^
« r  r parteen la votación los seño- 
í  expresan:
tíon Adolfo de U 
Torre Bonifa:^ don Jcaquin de la Rosa don 
Francisco de Reyna Manescau, don Francisco 
Cazorla, don Francisco Herrera, don ¡osé Qa- 
leu Argente, don Manuel Selíés Cobos, á m  
Antonio Valderíama Gil. don Fíafu->íc/»r.
Las Tres Nacipnes.--p. José Casaley y fa- 
^  X DoSada y señora.
La BfUánica.—D. Manué! Landa,
Colón.—D. Eduardo Piñóe, dón Raimundo
f e . " ™   ̂ ^
I ?°í®^®®‘~Cofitinúa enferma de grávedad 
la distinguida señora doña Manuela Jiménez, viuda de las Heras. j »
Deseamos su pronto alivio.
Sociedad F ila riaó n fo a . -  Tenemos
y fiá 'áñfñBn- ntonio aíderra a il, don rancisco Tro]i ̂ 
[tado considerablemente el número de .«sneina IJ», don Francisco Reina León, don losé Ro







Liras . , 











M alagueña,--H a sido elegido senador por
„ — socios
bultá^OíSedad
I celebra esta noche en sü l sáíodis, para él cual . _____ ___ _
¡ Jos ,s€ñore^á^eom3odante8.i-ifí¿^£ n  Ĵ ®̂̂  Pendón López, don ¡osé A
I j Je s  y oficiales de los buques de guerra j u s o s B a r t o l o m é  Mérida doii 
y Oí/ro^j surtos en nuestro puerto. íhlpgllffieri, don Manuel Machuca’ don 
l..,T o n ia  á© dichos.—En la noche del pasado García
I domingo tuvo lugar, en la iglesia parroquial P^derldo Giardin, don Eítrlqy^
[ de San Felipe, la fíima de esponsales de la be- kj ^  Lqls:éncihs, don PoiRAn 
lia y simpática señorita Antonia Narváez con
 ̂el coirpcido industrial D. FraacisGo Diez na ver, don Clemenie Bi#nqo-^bn Mail So
i T p f i S s  días ? | MDabbda se verificará en s del próximo mes.
? ; r : f f e s t i v i d a d  rinn
ói!, donmica de Amigos del País de dicha capital.
m en d ic id ad .-U n a  comisión 
de la Liga de la mendicidad compuesta de su 
presidente don Francisco Masó y de los di­
rectivos don Francisco Linsfes Emlquez, don 
S.món Castel, don Adolfo Alvarez Armenda- 
riz, don Joaquín Solano Rltiwagen, don Ma- 
Manuel García Guerrero, 
visitó i.yer tarde á los señores Gobernador c’- 
vil y Alcaide para tratar de la situación del
pafsáiio don Ra- se trabajará en los céníros efi- nand^‘̂ Tlí Gsúrcí ’̂Méndez, d b ^F a
faei Nido Segalerya, presidente de la E c o n ó - ^ b ñ  Ratfióñlsríto^
C pm islóa.—A^er se
raiéntbra CbiñfsiÓñ müñicípá!___ _ o ^
Parras y don Eduardo
lan p ó p o lis  de San Miguel f^pital por los córaDromi\<?flMnfiÍ2l?PL®"Í?
de este Ayuntamiento D. Juan Bach.'
ĉ Pŝ SrTd ^
Los señores marqué
OportaMinenie «remos áónde se efeciuatá
D, e . * Uíizá de! Valle V
Revuelto ofrecieron su concurso á la comisión.
pasado mes dé 
Noviembre han sido consultadas en !á Biblio­
teca publica de la Sociedad Económica ds 
^  siguíenfes obras:
Historia,, jl04i Derecho, 52i Literafusíi qt* 
Ciencias, 64; Médiciná, 14; Artes y Ágífcültu-
C o rte s ía .—El Gobernador civil de Sevlla,
T o m ad o res .—La policía detuvo anoche S 
rateros Perico, Morito Tuertó 
cuales pasaron á lacárcel, donde permanecerán una quincena.
D isp a ra .—En la ínspecclóa de vieilancifl 
rttío f® ” *̂ *®̂ j*̂  iaS seis José Féíftán-d«z Ríos autor de un disparo de arma de fue-
Dicho sugeto quedó á disoqsJcU 
gado municipal de S a a ío T 5 m í« ^
N 8 v a i» .-P o ,c a p a c ió n  de una’naveia de
a El presidente del Consejo sigue dedieada á 
^ Moret dijo hoy que el Congreso no pudo Uáa dulzuras dé la vida canípestré.' 
discutir varias paites del p *
local por las premuras del tíempo,y en su vísta *  « íp o o a *
el Senado debe preocuparse mucho de los! Rice Z^aEpoca en su artículo dé fóiído, que
asuntos especiales del proyecto, tales c o m o p o p a  en los mitins
limitación de facultades á los Ayuntamientos r'°9u1átás. . i
para la tfibutación directa sóbrela riqueza y j Ayer en Logroño, Canalejas echó íá casa ' 
amülárámi^to, sin.íímiíes,aaícomolaaiac«l'rfPP*’ ‘̂l^ ^ventana,, jeantando í í  discurso de ' 
lades que sé dan a los gobernadores p¿úa las 1 ’'̂ °»®“ demás se supone, combatir la ' 
mancomunidades, cuestiones ambas constitu-r®®®®*””» exíhpar el influjo del Vatioano etc. I. 
Clónales importantes, pues llégase á la supre-1 orador que dijo que él Consejó d é  líii-1
sión de los poderes de las Diputaciones pro-l eraña Cónclave dé cárdéúalés. ¡ 
vinciaies, lo que puede acarrear qué en las! Comienzan tos miámbs maesírós á ponerse] 
provincias catalanas se constituya un Estadó.1 ®P,ddícüto.y todq^sopara^la própÉgaada d e ' 
Añadió Moret que sieitipre creyó que en ei I ®P q̂ ®» de realizárse,,
penado sería donde mejor pudiera discuíifsel®^ sé hace, habrá de ser labor dej
la parte de la hacienda municipa!, cntefl- pP̂ ®̂®®̂^̂  
alendo que tal como se quiere sprObár. és áa- 
tlcoíistitucioiia! y de imposible práctica. í -^
Siempre que la minoría liberal estime i!ece4 g Día 5 ¡ u ia 7
s.afía su presencia en ía comisión, asistirá 
Morcí;
Esíe recomendó á los senadores de su par­
tido que forman parte de la comisión cerrés^ 
pondieíite, y á cuantos piensan iiftervénir en 
el debate, se pongan en contacto cón ios'di­
putados que tíiscuflerOdénél'CojigreSó.
Habió también de ia rélácíÓH existente én­
tre ei proyecto dé éaSas báraías para bbrerós 
y el ce atiminlstraéión y conVéndria ilevár al­
gunos puíitos de un píoyecto á otro.
Por ultimotí)’lí? Mop|t, que esta noche asis­
tirá á la reunión del íristituto de Reformas So­
ciales, donde íiévarálos planos y reglamentos 
de la fundación Roíhschild que funciona en 
París.
De estos planos se hará una tirada esbéCial 
que se presentará a! Senado.
También conferenció Moret con Lóbez Do- 
minguez y acordaron que el último se entrevis­
te el miércoles con Montero á fin de filar la 
que ha de seguir la minoría en la 
bítea*^” presupusiode Instrucciún pú-
Perpéfüó 4 por lOÓ ihteflor...® 84,30 
5 por too amoríízable....,....i,.-.1101.05
Amortizabíe al 4 por 100.,...,.. ¡ 90,20 
Cédulas Hipotecarias 4 p 0 ......fiO0.95
Acciones .Banco de Espafía.v...;|44l'00 
• V Hipotecário...%...;.b24,50 
^  Hi8ppnp-Ametícano..7i..|G00,DG
» Español de Crédito......... ¡118,50
» (fe la G.* A. lTabáeos......„f00Ó,Ó0




_ ' ■ CA?4B̂ ÓS
Londres i  la v fsta ..,..,.,.,,,.......i  27,97f 27,99











»  ̂ ! 109,50 108J 5
00,00 oo,oq
1101,75 101,85]
lü mañana mjérCoies publicará;
® fueya ley de alcoholes, al mismo; 
* *i®8lamento para su apliéaclófl.
Comenzará á regir desde el jueves.
^lÓ EL PA&tELERGDÉ MÁDRÍGÁL
sacó de el una magnifica cruz de brillantes pendiente de un 
collar de perlas.
Hay que advertir que las moras de Marruecos usan mu­
cho de ¡a cruz como adorno, y saben que .es el supjicio en que 
fué crucificado el profeta Jesús.
Porque ios moros saben y creen que ha existido Jesús, 
que fué hijo de una Virgen,-y que fué enviado por Dios para 
una gran misión, veneran á Jesucrists como profeta, y como 
mártir le llaman Espirut de Dios, y  únicamente se muestran 
intolirantcs cuando se.íes dice que Jesucristo es Dios; ellos 
creen á Jesucristo mío de sus pfofétas inferiores á Maíioma.
Las moras, cuando están en el momento más terrible 
del alumbramiento, invocan á ía Virgen exclamando:
--iM irá que es una mujer la que padecel 
X IX
Mirian besó conmovida la cruz.
Luego la desciñó del collar de perlas de que pendían; y la 
presentó á Gabriel.
Gabriel se arrodilló y oró sobre aquella cruz que conver- 
vaba aún el tíbio,calor del seno de Mirian.
Su o rac iín era  apenada, inteligible para Mirian, iarga 
sentida.
AI cabo, de rodillas aún, atrajo á sí por el Sexibíe taile á 
la niña, y la hizo arrodillarse.
—IJesucristo! dijo poniendo el dedo sobre la cruz, y. mos­
trándola á Mirian. ' ’
—Jesucristo! repitió Mirian.
—Jesucristo DiosI dijo Gabriel levantando la cruz y los 
ojos al cielo.
—Jesucristo Allah! repitió Mirian levantando sus hermo­
sísimos brazos al cielo.
—iMaria! exlamó Gabriel.
—iMirianI exclamó la joven con ternura, dirigiendo una 
dulce invocación á la Virgen.
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iMírian no! ¡Maríal dijo el cristiano. 
iMaría! dijo Mirian.
“ ' " f  ® '■ lenta lun
penetraba por las estrechas claraboyas abiertas en la puerta 
ae la tienda.
Gabriel, estrechando por primera vez contra su seno á 
Minan, exclamó mirando al cielo:
—iSeflor: tú has querido que yo venga á combatir los in- 
es! !Señor: sin este ángel de esperanza, de caridad y de
m T a lm a T  ? h" ™ ' ” ^20 mi esposa con toda
mi alma, con todo im amor, toda mi gratitudi iSeflor; ella
^ c h a  estas palabras s in a t^ r e n d e r la s l  lAquí no h ay  más 
testigo de ellas que tfi, Seflor, » s  miol iTí. ves mi aliña- si 
alguna vez felto al juramento y la fé para con ella de que’ |e  
íag p  depositado, c a s tíg am e .,*  jto d a  § (■ * ! ,|Caiga'sobre
perju?Ml <“S Ñ am es y para los
fieles!
Gabriel habla dicho estas palabras en portugués,
M r ^ t o f ' '  “ preslán, por la conmoción"
con su d fd T rM ^ ®  9 “e alguna vez habla señalado
con su dedo á M man y  extendido á  seguida su brazo al cielo 
M inan comprendió la verdad, y exclamó i  su vez en árabe- ’ 
J e s u c r is to  AllahMGnardate siempre amante y pura para
mi esposo!
X X
Desde este momento ya no se separó Mirian 
instante de Gahíriél. ni un solo
La vida líe entrámbós era completamente común 
Eran esposos.
S P & W lú S é A M
BgBBSSBBB^seei
M artes  6  de Dieiftmbge de  190S
me
Muñoz (N. N.), redactor de El 
Tíjnfermo.—Se halla enfermo en Madrid el 
inven don José Gómez Mercado» hijo del res- 
aetable comerciante de esta plaza don José
A gu stín  Gómez García. . ,
Deseamos el pronto alivio del paciente.
De v ia jo —En el correo de la mañana sa­
lló ayer para Granada don Eduardo Requena
A^Córdoba fué don Francisco Buendia Mo^
reno.Fn el exprés de las diez y veintidós vino de 
Madrid la respetable viuda de Morena Rey. 
Ene! correo gsneral llegó de San Fernando 
teniente de navio don Enrique Marra Lópcz. 
““ De Antequera, con su familia, don José León
Puesto que el trimestre vence ahora y su 
importe no dejará exahustas las arcas del mu­
nicipio, "Jbicn se puede hacer tal gracia con es­
tos laboriosos funcionarios de la enseñanza
^°Ééta cantidad no hay que confundirla con 
las otras cantidades que perciben los demás 
maestros y auxiliares.
U n ru fg o  al A lcalde.—3r. Director de El
P opular.
Muy señor mió: Le ruego dé cabida en el 
periódico de su digna dirección á las siguien­
tes lineas, anticipándole gracias.
La presente tiene por objeto llamar la aten­
ción del Excmó. Ayuntamiento, y en particu­
lar de su presidente para que en el cementerio 
de San Rafael instalara una fuente ó constru-
de las «eis marchó á Madrid el i yeta un pozo, para que los albañiles que van 
c o M M a  don José Alvares [d icho  S com tm .r Pedeslales no
Neí.Para Aguilar, en compañía óe su hija, nues­
tro Querido amigo don Enrique Martínez Ituño, 
cónsul de ¡a República Argentina en esta
plaza.Para Anteouera, d  señor marqués de Zela» 
don^ José Toro, don Manuel Cabrera y don 
Antonio Fernández.
A! señor A lca id e .-L o s profesores auxi­
liares de Málaga desearían que V, S. ordenara 
p1 oago de los treinta céntimos diarios que tie»- 
nen consignado por c9sa-habitación, antes de 
ias próximas pascuas.
sufrieran las moFestias y perjuicios que oca­
siona el no haber en dicha neaópolis de don- 
dé extraer el agua.
Dicha ebraipor su poco costo, en poco mer­
maría el haber del municipio, y en .canibio se­
ría de gran utilidad para los trabaics é higie­
ne del citado cementerio* . . .
En espera de que el Exemo. Ayuntamiento 
realizará dicha mejora,se reitera de V. su afec­
tísimo 8. s. q. b, s. m;, Baldomero González.
SfC Postigos 16.
E l so b re su e ld o  de lo s  m a e s tro s .—Es 
costumbre que la Diputación provincial pa-
Espectáculos públicosgue el sobresueldo á los maestros de primera i enseñanza, antes de las pascuas de Navidad, j 
como está mandado. . j  .
Recordamos esto, al señor presidente de la 
diputación para que tenga presente al hacer el 
Dsko de los demás empleados, ordene también 
el del sobresueldo de los maestros de la capi­
tal I
Así I© venían haciendo sus antecesores, to­
dos los años. „  . , ‘
V iajera  d is tin g u id a .—Ha embarcado en 
Cádiz en uno de los vapores alemanes que sa- 
len de dicho puerto directamente para la Ha­
bana, la distinguida señora D.*" Guadalupe de 
Azofra, esposa de nuestro buen amigo D. Juan
Mingorance. ..............
Le deseamos muy feliz viaie.
Reku.—Ayer marchó á Córdoba,acompaña­
do de su empresaiio, don Leonardo Paii&h, ej 
célebre luchador japonés Raku.
V ia je ro s .—D. Pedio C ifspr, donFiancís- 
eo Coronado, don Víctor Cobián, don Josus 
Jures, Mr.Massenett, der B rmb i.idt, Estevan, 
don Agustín Blazquez e hijo, con Ba domero 
Murailes, don Ramón Cóidoba, don Miguel 
Muñoz, don José Salina, don Carlos Blanco.
J u n ta  d e  te a tre s .—Bajo la presidencia 
del gobernador civil se reunió ayer ta^de la 
Junta de espectáculos. , /
Se leyó un oficio del arquitecto provincial 
señor Novillo, acerca del Teatro Moderno, 
manifestando que se halla en condidenés para 
funcionar.
Teatpo Cespvantes
Hov se verificarán en este coliseo dos variadas 
fundones de tarde y noche, cen escogido p r^  
grama, en el que figura el número sorprendente 
titulado El baúl misterioso, gran suceso dei dia.
Además, el célebre ilusionista Cesare Watry rea­
lizará los más difíciles y entretenidos juegos de
suiepertorio.
T eatro  P rin c ip a l
|El público sigue otorgando sus favores á este 
tcfitroLa función de anoche fué un nuevo éxito, cose- 
clland® muchos aplausos todos los artistas.
¡Para hoy se anuncian dos magnificas funciones.
T eatro  M oderno
novedad del cartel de anoche la constituía la
r^<arco sa  comedia de Vital Aza, El ofliímor.Elvirí Pardo y Rafael Perrín realizaron una la- 
bor'esn eradlsima en el desempeña da los princi­
pales pi peles de la preciosa obra, secundándoles 
muy ac ¡rtadamente los demás intérpretes.
La co icurrencia fué muy numerosa.
Con motivo de Ja festividad del día se celebra­
rán hoy funciones de tarde y noche, conforme al 
programa que insertamos en el lugar correspon­
diente. . _   ̂ _T eatro  I^ara
Para hoy, con motivo de la festividad del día, se 
anuncia en este teatro una divertida función de tar­
de, con regalos para los niños,, en la cual sé re­
presentará una divertida obra en un acto, buen nú­
mero de películas y el ventrílocuo Sr. Llovet, que
tanto llama la atención por
pasar á la concurrencia ratos muy agradables.
Por la noche se darán tres secciones con diver­
tidas obras, hermosas y variadas películas, to­
mando parte en todas las secciones el célebre Llo­
vet.
Los precios de tarde y noche no pueden ser más 
baratos:, butacas, 0,50, y gradas, 0,15.
Cineinatógpafo Idea l
Anteayer domingo,, hubo una grandísima con­
currencia, en su mayor parte dé niños, que engreí­
dos por los regalos con que espléndidamente los 
viene obsequiando este cine, acuden con la ilusión 
de ser agraciados con-ellos.
Los de este últtmo dia han correspondido en la 
forma siguiente:
El payaso á la niña Adela Blanco> que vive ca­
lle del Cerrojo,28; una preciosísima y valiosa mu-, 
ñeca á don Uibanp Trujillo Vega,Cintería, 3, y el 
bonito juego de postillón á Antonio Caparrós To- 
vais-damiclliado cal^^^e^Hspecerlas,. núm. 29.
Inútil decir lo contentísimos que irian les agra­
ciados á quienes por el valor iuslg* ificante de * la 
entrada correspondían objetos de verdadero mé­
rito.
Hoy maltes se regalón eti la fundón de tarde 
varios maguificos juguetes, aún mejores que los 
del domingo.
Un individuo diceá una mujer muy supersticio­
sa y aficionada al juego:
—Si se niega usted á amarme ahora mismo me 
ahorco con esta cuerda.
Y ella contesta:
—iQiié fortuna! Así tendré la cuerda del ahor­
cado.
Un bohemio sueña que le han regalado mil pe­
setas y que está dispuesto á satisfacer algunas deu-: 
das apremiantes.
De oronto se despierta y exclama indignado: 
—¡Qué desdicha la mía! ¡Ni en sueños puedo pa­
gar á ese maldito sastre:
Cem ontevios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:






El presidente,—¿Tiene usted padres?
—No, señor, ni los he tenido nunca. Soy huérfa­
no de nacimiento.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u e rta  de l Sol, ndan». aí y  IS
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un carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
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Efl t*da Esp*ftacircula atreYldawento u>is falsiftcacióo «le uji JARABE PAGLIANO nna mezcla daOosa parala sa- 
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COJffiPAÑiA SINGER
d ©  m á g u i n a í s  p a v a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
Mi&laga, 1, A ngel, 1.
Antequera, 8 , tu cen a , 8 .
ISonda, 9 , Carrera Espinal, 9 . 
VélezAlaga, Y, Mercaderes, 7 .
Máquinas Singer y Wheler & Wilspn para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
T o d o s lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  3 ,5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  e l  c a td ló g o  i lu s t r a d o ,  q n e  se  d a  
Jllá .aá in as  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  se  e m p le e  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite nuestros Estal^cimien- 
fos oara examinar ios bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,^ ejecutados con la máquina D oniés- 
t i c a  b o b in a  c e n tr a l ,  la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
Es t a b l e c i m i e n t o s  E Ñ  t o d a s  l a .s  p r i n c i p a l e s  p o b l a c i o n e s  d e  e s p a ñ a
COMPAÑIA SINGER
d© máqulnsis para  eo se r .
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á la g a , 1 A n g e l, 1.
Antequera, 8 » L acena, 8 .
Slonda, 9  ̂ Carrera E spinal, 9 . 
VéleB—M álaga, 7 , Morcad, eres, 7 .
OKD O ’O  jO  0 . 0  O Q
Sooieiai io ó a i ia  Florida.--CÓBD0B i
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS,
SIJPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato da AMONIACO, NITRATO de sosa.
DE p o t a s a  y
los cultivos,centrados para todos 
antizando su riqueza.
u




Conocido por toda ia ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
iela, ofrece al público sus gran­
des conosimiéntos en ia ciinics 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas i  
precios muy económicos.
Se arreglan todas ias dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu> 
tos, 2 peéetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
’*■* «oiemnidad les asiste gratis. 
'**' Su 99
ROB LE G H A U X
Lai san g re  © s la  v ida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Se vende
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones. 
Darán razón Comedias 13, pral.
Matrimonio
A N T O N IO  V I S E D O
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de . luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. - 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción cpn
Eeonom la ©íerta ©n © onsim o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eiec- 
iricA 1, M O L IN A  L A R IO . I . - M A L A C A
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrecé cermo sirvien­
te, á familia qué le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla
Tónico-Genit^ del Di Morales
CUebres pildoras para la «ximpleta ? segura curación de las
E n f e F m e i i ^ d e s  s e e p e t a s
Cuentan 40 aSos de éxitav 'son el asombro de los enfermos qne las 
emplean. Principales boticas á Ob reales cata, y se remiten por correo á tedas 
partes. *
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
Se vende
dentro de breves días, se vende
de Cuba. -Razón, calle Camas
número 4. Albardonería.
Se vená&n
puertas y ventanas procedentes 
de un derrivo en el Paseo de los 
Tilos n.® 26, Junto á la fábrica 
de los Sres. Martos y Comp.*"
módico. Compañía 16.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Bueno, Boeito y Barato
mcuadernan toda ciase de libros de lectura y para el 
1 taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situaapen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves
tmsm
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da hubiera encontrado ni aún ligeramente reprensible en la 
conducta de entrambos jóvenes.
Es necesario no olvidarse de qüe ella apenas contaba diez 
y siete años.
Que él apenas tenia veintidós.
Es decir, que estaban en la edad de esos poéticos y purí­
sim os amores qüe se alimentan de s í mismo.
N o ta s  ll i i le s peso 1565,000 kllogr^os; pesetas embutidos, 799,008 kilogramos; pc-
XVIII
GAPÍTULO XIV
13̂© Ids iaconvenieníies gu© hay ©ntr© i*ku- 
sumalnesy poj* ©JUayadtís gu©  s©an los  
person a jes ) para  ©1 am or) cuando
am antes son cristiano y m ora.
los
Mirlan se había olvidado de todo, ó mejor dicho, se había 
creído demasidado fuerte, cuando en la situación excepcional 
en que se encontraba, se había unido encuerpo y e n  alma á 
su esposo.
Y decimos su esposó, porque en la situáción de Gabriel y 
de Mirlan, su unión á nuestro modo de ver y qor^iderándo 
moralmeñte la situaciónj había sido un verdadero casamieato 
hecho ante D ios, y^al que solo faltaba ía consagración de un 
ministro de D ios sobre la tierra.
Tal había sido el pensamiento del esposo.
Tal la seguridad y la esperanza de la esposa. í
Pero el amor tiene un objeto y un fin.
Mirian quería por esposo al cristiano, y encontró medio de 
significarle el deseo de su arnor, enlazando sus largas trenzas 
alrédedor de su cuello, y haciéndole compreqder de una ma­
nera mímica, que aquella unión no debía de romperse sino 
por la muerte.
El cristiano asió «on transporte las manos de Mirian, las 
estrechó dulcemente asidas en una de sus manos, y levantando 
la otra y señalando con su indice el cielo, dijo:
— ¡Dios!
— lAIlah! respondió Mirian.
I—D ios allah! dijo el cristiano uniendo las dos palabras.
—IAh! {Dios Dios! repitió Mirian.
— ¡Gabriel, Mirian! dijo el cristiano uniendo estos dos 
nombres.
— ¡Si, si! dijo Mirian supliendo estas dos afirmaciones con 
dos enérgicos movimientos.
— ¡Cristiana! dijo Gabriel.
(Le llamaremos así, puesto que él se daba este nombre.)
— ¡Nazarena! dijo Mirian.
—Sí, dijo Gabriel,
Y señaló con el puñal da Mirian profundamente una cruz 
en el labrado tablero de la mesa. '
Mirian se puso pálida de emoción, sus ojos se llenaron de 




Nombramiento de portero de la secretarla de la 
Delegación de Hacienda.
—Rectificación de previdencia dictada por la 
Tesorería de Hacienda sobre los deudores por De­
rechos Reales.
—Nombramiento de pers''nal para la recauda­
ción de Pósitos.
' -^La alcaldía de Málaga anuncia ia provisión 
mediante concurso de lá plaza de arquitecto mu­
nicipal, y la de Canillas de Albaida la subasta de 
las especies de com umos.
Telegrama oficial de ias sesiones de Cgrtes. 
—El Juez instructor de Almería citaá dort José 
Santana Cortés.
-Obligaciones de la Compañía de los ferroca­
rriles andaluces, amortizadas en el sorteo de 10 
de Noviembre de 190§.
—Extracto dé los acuerdos adoptados por ios 
ayuntamientos de Airaárgen y Coin.
—Nota de las obr^s hechas por esta Administra­
ción municlpai én ia semana del 15 al 21 de No< 
vlembre vjitimo.
—Reai orden del ministerio de la Gobernación 
relativa á la más projjtá ejecución de la L?y Elec­





39 pieles, 9,00 pesetas.
Total de peso: 7.C02,5C0 kiiagramofi 
Totál de adeudó: 688.20 pesetas. *
nTlWTTIIIWl,ÍH fcii Ii
Fai*a é08üe]p b ien
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E N  L A  S A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
ESPÉGTÁeULOS
H e g i i s t p o  e i T i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Ramírez Jaime y María Víc 
toria Ceballos Gómez.
Defunciones: Adolfo Nido Gutiérrez, Antonio 
Hermoso Gómez, José de ios Ríos Sarsosa Parody 
y don Casimiro Guillén López.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Encarnación Campos Calvo y Al­
fonso y Dolores Mestrun Burgos y Juan Merelo 
Ramos.
I Defunciones: Cristóbal Zaoada González, Isabel 
Martin Morales y Francisca Soler BaDer.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Andrés Moreno Jurado, María de 
los Dolores Serrano León.
Defunciohes: Manuel Maese Muñoz, Antonia 
Chamorro Galacho, don Jusn Mesa del Pozo, Ma
TEATRO CERVANTES.—A las ocho y media 
presentación de los ilusionistas Cesare Watry y 
Mme. W atry.'
Tertulia, 75 céntimos.—Paraíso, 50 céntimos.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón.
Tarde á las tres y med«a: «Levantar muertos* y 
«B1 vecino de ahi al lado*.
A las 8: «La vida Intima* y «Una lectura».
Alas 10:.«El Flechazo» y «Zatagueta*.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARÁv— (Situado £n la plaza de Ata­
razanas.)
A l?s cuatro de la tarde: Gran matinee Infantil 
dedicado á los niños, con magníficos regalos to« 
mando parte el notable artista Llovet.
«Varios sobrinos y un tio» y Llovet.
A las8: Walkiria películas y el ve;ií:filocuoLlo­
vet.
Alas 9: «El pie izquierdo» peiiculas y Llovet.
A las 10: «Los meritorios», películas y Llovet. 
Precios: los de costumbres;
TEARO MODERNO, — Compañía cómico-dra­
mática dirigida por don Rafael Perrín.
Por la tarde.—A las 4: «Los hijos artificiales».
A las 8 menos lj4: «Entre doctores*.
 ̂nuel Pizarro Cortés,-Juan Bach Cómez y José Ga­
lán Mercadó.
M a t i ld e s ? ©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas ei 
día 5, su peso eh canal y derecho de adeudo poi 
‘ todos conceptos:
i 3Í. vacunas y 7 terneras, peso 4.287,750 kilogrs- 
‘ moFj pesetas 428,77.
I 29Ianary cabrio, peso 350,750 kilogramos: oc- 
setas 14,03. » »
A las 9 sección doble; «González y González». 
A Ip  11 :̂ «La victoria del geriéral».
Butaca, 60 céntimos; entrada general, 15 id.
CINEMATOGRAFO IDE AL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores ¿asas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINL—(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia* 30 céntimos; general,15,
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